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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR-i\
....
P.aRTE OFICIAL
REALES ORDENES
ORGANIZACION
Capitán de Infantería, D. Eduardo Ben:z.;¡ Cano, al
p:1.mer regimiento de Artillería ligera.
Otro, D. Bruno Quintana Caic3do, al 16.0 regimien-
to de Artillería 1gera.
Otro, D. Carlos Pedemonte Sabín, al 11.° regimien-
to de A rtillería. ligera.
Otro, de Artillería, D. Enr{que Fernández Heredia
y Gastañaga, al r"gimiento ele Húsar,'s de la Prin-
cesa, 1$)." de Caballería.
Otro. ele Ingel1j:eros, D. Manuel ValC"arcc GaUegos,
nI mismo.
Otro, do Caballería, D. l~duardo Marín de Bernardo
Lasheras, (\,1 primer rcrdmiento de Artillería. H-
gcra.
Otl~.),cle Artillería, D. l\lanuel Osset y Fajardo al
r;:gimicmto .de Infantería San FcrnandH, 11.'
Otro, de Cabn.1lcría, D. Angel Riaiío Herr\Jl'o, al pri-
mer reglmFCTJ.to de i'\rtilIel'ía ligera.
Otro, de Ingonieros, D. Mariano déll CamIlO Ca'1tala-
piedra, al regimiento de Cazadores d:.: Alcántara.
14." de Caballería.
Otro, D. Lorenzo Fernán.dez Ba.guena, a la Coman-
dancia de Artillería de Melilla.
Otro, de Artillería, D. Jr,Jsé Bonal y Gálvoz, al reg!-
miento de Infantería Sicilia. 7. .
Madrid 20 de julio de 1923.-Aizpuru.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito deJ
Capitán general de la s(.ptima región, en el qU(;
consulta Sj' el pueblo de Hinojal (Cáceres) acC)'ca
(lel que se dispuso por 1'001 orden cir\:ul~.r de 4
del ,corriente (D. O. núm. 121) que deje de perte-
necer a la Caja ele Recluta de Plasencia :5' 11&80 a
depender de la de Cáceres, debe val,'ar también su
cbpendencia resl1ecto (13 la Demarcación de :t'(lSer-
va, el Rey (q. D. g.) se ha se,rvic1o resolv(\r que aná-
logamente fo.rme parte en lo succ..'livo de la Demar-ca~:ón do reserVa de Cácercs, siend'Jal V:l'opio tiem-
po la voluntad dl1 S. M. que todos los l\Itmidpíos
a lo.s que llar di.sp(),údoncs postel'Í01'NI n. la roal
Ol'clnn <.lrculal· de 1.° de julio de 19W <O. L. númc-~o 200) se les hay!\, v€lril'l.do 11'1 d(');)(ll1.delH~¡n. dI') Ca-
Jas d~ Recluta. Elntiendan que la varia,c;ión se re-
fiere Igualmente a las Demarca.ciones de reserva
debiendo éS~M pl',)ceder a las ,bajas.y altas en J~documentac~ón y los Capitanes general~s solicitar
Señor...
R(~(wi6n que /JI! c1taCo~~~n-dlnnt<,; .de. Al'ti11et·ía. D. Atilano Varon!'!, Mans.
b JI' ft; re~nnn1fmt()L!1.ncot'()s de J~llp.añ.a, 7.0 de Ca-S\. orla .c~~ei;~ll. cíe Infa!'tel'ín. n. A(lo]fo Lodo VÚ,ZqU07., n.1ller~mlel1to HUI-¡n.res ele In Princesa, 19." de Caba-la..Otd~·. f't!--llui~ González G:;rcía, al torcer reg¡lmiento
r I el'la de montana.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excffi';}. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) ha te-
nido a hien resolver que los alumn,;:¡s' en prácticas
de la 24.n promo01ón eh .la Escuela Superior de Gue-
rra, comprendidos en la siglliemte ,relaci6n, que dli
principio con el coma.ndal1te D. Atilano Varona
Maestro y termina con el capitán D. José Bonal Gúl-Gez, los <1os de Artillería., 1l880n (lel Depósito ele la
uena a. contínuar:las a las de)lendenc; as que se
exPdresan, (.lesde V da agosto próximo a fin de enc~
ro .<) 1924..
De real oruen lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
t<? y demás efectos. Dios guaí:'cIe n V. E. muchos
anos.. Ma(lrid 20 de ,iuro de 1923.
SubsecretarIa
Señor...
.. DESTINOS
Circular. l<}xcmo. Sr.: Ji'::l Rt'y (q. D. g.), por ro-
soludón de 18 del mes actual, ha tenido a hien
nombrar Jefe de Estado Mayor del Gobicrn.o Milital'
dc Ciidh nI coronel dol Cuerpo D. Antomo Maury
Rodríguez, destinado actualmcr.tc en 1:1 Capitanía
general de la octava región.
Dn rU(l¡1 orden 10 digo a V, E. para su cC'tlOc:imien-
to y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos
níiol;;. 1\Ttldrid 20 de jul' o de 1923.
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la inserción de esta. :real orden en 10s Boletines ofi.-
dales de las provincias co;rrespond"entes.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efeétos.. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de juIÁo de 1923.
Señor...
REGLAMENTOS
Oi:rtmlalr. Exemo.. Sr.: 'El RRy (q. D. g.) se ha ser-
vido. a,pl.l>bar y díspaoor qoo se observe el reglamento
propuesto por el Estadp .Mia.JOr Centna! ¡para el servicio
de coml\1nieaciones pw med:io <te 'Palomas mensajeras, que
se I>ooli.ca ~ continuación.
De 1I'6al orden ~ digo a V. E. para su eoIIDCimiento
y ill:mlá.s efectos. Dios gu~ a V. ID. muchos años.
M8rlr1d 20 ~ julio de 1923.
Se1iQr•••
Reglamento qne se cita
CAPITULO PRIMERO
Dis,posieio1ws generales
Art1culo 1.<' Los servicios a cargo tfu!l. Cuerpo de In:
g{",ni~ :relacionados con la. cría, educaci6n y empleo
de palomas m"'lbSll.je-ras, tienen por ohjtrl:o fmnentar dUr
rante la\ paz el desaIffol]p die 1<)S ¡pa.:amares de -p;ropier
dad patrtlculait', espooialmen~e :0$ <Le sccied:ade.s ~
cadas a este fin, ;PUll"a disponQr en, tienipo de guerr:a,
en CaiSOO de alteraci6n del orden o para ~icios y
manLobra.e¡, de los elementos necesa.:í'ios ¡para que pued'nn
tl'ansm:íJtirs.e nllticlas po1' medio de la tci<'grafía alada,
E¡,iXj se logrará:
a} Por el cst'lÍbk.cimien¡(,o y sostenim.it:lnto &e un po,.
Lomar mHiltar, cuyo objClt.O so i11.dlca más ll.t'Ü6Jante.
b} PUl' 01 a.pocyo quCo, {J{)l1 arreglo a lo» procc.ptos
de ostc n'ege'!l,mcntD,pro.c:tnl'{¡, al mmo de Guerra n los
pu..l.omnn es de so,ciCK.i'Lules o particml al'('l3,
e} POli cl St':rvi'cio do in."poüc.i6n, y osta.d!í,stica dc rpn~
kJl1lH 1'(:;; uoogid.c.Is o lltJ n los· lx:moficios do este l'cgl (L,
mento, que h!ljo~aJ dirccc:i6n del j...:fo dol SOl'vicio de
'l'd(\gl',lf11IL alada tendr{¡,n !\ su cllll,go las C<l<mnu.éfall<:ius
do 111 gPl1ÚOl1()oS de 1as plazll,';,
Art, 2,<> l!.il ¡palomar uu Iit.al' ien.éfrú por pI iuci'pnl
úometido OOl113ervn,r y moJól'!!!!' In,') m:ms- pam, la l'epo-
bJ.aúidn ki\~ k,s lHLlkl ll1IU'('S pm'UclI! a1'OS :u:Clgidos a esto
1'(..glu;¡nonK~; dC}¡.(\['(L tu,níbiún, (;stltdll¡l1l'k~ udeJant(),<; l'p·
!t1;vivo,<; a. la. co:Ombicu:tul'a. tdegraHa oJoo'a y 1ll!l1e.l'i1l1
lHl.l'l]. el ImnSlpiOl'<110 de pa.lomas,; '1 'e('ogorú. y llnV¡l.rú. tod(/'¡
Los ,datO$ ofVta,dlstiCtl'; film pwpor.ciollcn ln" (:.oll1'.w~I.:n­
cias y sc haUará SilJmll'l(1 ou (UsP(~i,(;i611 do il1f<:.<rm.ar
o. lt, SlI(PCriOI'Í dad Ultl'el'elL td{l todo 7<) l'd;('l'Cl:L[C a <'SID
sCl'vido. :5e darán cn \:1 misll10 úm SOIS de palnllle rn::i.
lnLl'll 'll.J:"Opo!'clolla.r !lil I)OPiJOlln,l ,/(: ilX>P" de los (Ju(lrll(x,¡
r UllitdDXlf,'s de Ingenieras In. insJ.,H1c(;Íón llt'.cpMl'ia pHl'a
lll'eSltlr el se:vicio de oomulli.cll>(~i6n P(u.' lillx1io Ú,{' prt.
lomas 'n::\en,'3<!lJefl as, .
.'dÍe, a,<> L.(~ lli<]\Jmfl.H m('¡l.~a.íel'[¡'R de f),(pio<1!ld PUI,t¡·
cltbo.r, usr CJ<JmO los pW70mUll\!S a q110 per-tellcZCUl1 y(nll\u[.o..~ ('lUle" y:-!"",:~(,.: t('ng'rtll ¡¡al'U, ~ll i'Klrvicic> ('>[.,1.
;';\11 ¡·Qlmetid(~.¡ nI d~'l'l('elu de l'(l(juiso. por el 1amo (I'l'
Oll.ef'l'll., C0n¡[Ot'I11/J 'a lp dii:>1j)t1n:¡i,n en lu u'Y do gD <1ejunÍl) de 1918, an,exo tm-cel'o, ~'fM,¡¡ o 110 aoogidc'l'l a esle
Thcgl;'ll.n1l"nlo, 'j1'udinnoo hn{~el';¡(} lJ¡.<;() d'o tul dCI'{)(!to ('11
In. flll'mIl. que dot)jlll1lÍn¡Ulll lu>~ leyos y l'egl(l¡metnl(~~ do
()[1Jl'ÚlfW.J,· ~n.clral y COI1 sujct'Í6n' tI. 10 que en ó,"ltoO :-0
dI5p~n.e,
Al't, 4,<> En tlom¡po d~ paz, hu; lt.tl1.ol'i,du.dl'S milita!"';
ten'l11'án nI delílC'lcho ~l\) vigill1lnd'll. sc¡br'e lu" 11l.1./(mms llWll.-
sa.jeraa do p!r(,píod'alCl ¡pal'ti(Ju]l1l'I'Oll, 'tlil1l,t'glo ttl ¡¡PUl'.
tt'tdo: e) dol ¡tl'~lcmlo pl'iJ:'tl¡('ll'o¡ 1'."t~W(' a WL1'¡¡:O ckl tll,<; 01-
manodllJ.1ICil1.'O <Jk;¡Lngtll1llel1<lI'l y HO lI.mll~Ll'(' tL lo 111'('(llHO
pllit'D.. rounút' lKm (~II~(m l1{\(:e.ml~Í(\\l tt L11i fm'tntu.,16n lÍo 1:1
etStad1stica. El! la 111'~¡ rvencl<Snc1ll1 SUttl!llt1. clJo [p,u1Ic:lmus pl'o.
clO,(1Jelntesde Cll\NlS 1l~tJC!OI1¡()"e¡ y Iu, la vigilu,ndu. on In 7..lHH\
do 1M costas y frorutcl'lts.
AJ'lt. 5,<> Los ;pal1oma,res, y'a. soon, pl'Q!Plc¡(Iad d<l par.
1"AJcu'lare.s o de Sociedadles cd:lo:ttib6fl1as, se clasificarán.
en dos' grll1?QS, .según. se acoja.n o 1l(l voluntariame,llte
a la observancia de lOOte Reg1a..:menro. Sobre los que np
lo 'aJCepten no tendi!'á. e. rama de Guerra en tie~n:PO de
paz más d-ea:-echo que el de il1lcwecci06n ;a. que se refiere
el :m.1culo anterior; p~'P en caso d'e gue:rtr.a, 'de altere-
cWn del 0I'd€ln rpúh1.fuo o en >éj de llielfIle![ll€! que €lStalle
tlIqUélJa o que 00 altere éste, :J?OdXlá haCQr que se des:-
tr.uyan los p,a1<:xrna;oos con Sl.l>S palom.as y enserEfs {} uti-
liza:rlas par& el s.eIt'Vicio militar en la for.m:a. qua 58
estime com1aniemte, lSill' que por ello aPiluienan sus due-
ños 'derecho a rec1:a.lmación alguna. Asi~ podrán
destruirse las palomares que sin estar conceptml.d>s como
de meooaj-E'ralS,se .s:oopeclJía que sirvenl de disimula'do-
a!beugue a. éstas ;pa-ra facilitar ros pJ!a,n(!S y comuni-
caciones 'de 1ds enmnigos o faccioso.s.
CAPErULO n
Sooieilades () pa1lIticulares J;/J{:I7fJid08 fa este reglamento
Art. 6," Las Socied:aides colombófilas p '!os :p.a;dtieu-
:r.a.res d!lteños de paklmares hlllhrá.n; uB sallisfacer las
siguientes condiciones para que puadlam disfrThlar de
las beneficios que cancede este Reglamento;
aJ Que J:os propietarios sea·n espafio1es, y si se
tll"ata 'de Sociedade¡s, que DP ~'mita,n socics extrlinjeros
sin previa autorizaci6n del 'Ministerio dla la Guerra,
qU€( habrá de sal' especild -para. el in~ de ettda; socio
que no ooa. de nacionaliodatl' es¡p.aOOla.
e) TeJ.Wr má.s de veinte p'alclm~ e¡¡¡¡ ~1sposici6n 'de
hacer vra.jes.
e) Poner a. disposición del Ministerio de la Guerra.,
en, las con.(liciones esta."blecid'as en este Reg:aoffiento, to-
ü'os los elemenltos de que displAngan, y si se traJta de
SObiedadoo, deberán. a<1emál.", oomeoorsus estatutos a la
a:prohaci6n d'el .Ministerio, hncielldo oonSl'.a1' en ellos la
aee:p.taci6n d.e ~ Regla.tne>ntp; roda el!b sin pcrjuici<>
de cumpnment!lt' aJtfemás llllS di¡¡¡pnsicionos de carácter
gellel'ul que n las SociédaAes se ~I()fi('run. . ..
d} Cbmprome~~Je a fa.ciCita.t' tod'os loo lli10S lo~ da-
tee estud:ísticos que 00 :pidan, lU.ena11j(10 at efecto los inlr
p~'esClS que se circulen,
e) AcudÍ!' a' :a. :as maniobras, ¡(.'(wx:mrsos o l'xp0l'kmcias
que dI!.'OC'll.lm.iM el MilliSlU,)I'io du la GUCll1'n,
!} Pm'llIitir hl" ('11,(1: ada (Ur, Sl¡,.e¡ lxl1omnre8 a los oH·
<'iaJes de Inge.ni<'I'(lS! <¡rlJe al cfe-<:io se d(1¡.¡lgncn lHtN1.
in~t'C0ion:n1' 7c'S eltmm.ntDlS oon que se <nlRllt~n. ,
g} l'erl$.CtCel· lli la lleu¡ Ftide.l'aiCiúll Colornh6fi,a
ESlpnflC4In, , ., ,,_
Art:. 7.<> Ita. Heal BadeJl1i.\C:lúnl C~~tlmhútlla hSl)¡lñom
SN'{1i 01 'in1el'lllEX1io 11m' ('1 cunl so cnÚ(}l1~k~I'{m las ~().
cl¡;d!l(i:f\s y P,¡~lfL:ieuhn'os ll(:.ogidos :t c,,~c Hnglan1ll'nlo ,,{i!l
el rn,n1f) de Gtlel'l~t, cuyo rqp1,escnl'anlJC a eslOf; efCelOS
sel"lí, el jefe 001 SeIJ:'Vi<ffo de 'l'cl<·g',I'n.fIa alllda, ,l"<!l"lllU'1 ÍLn
l1rtl!n do Ir. l"EXkracióll C01111J /0(((:('," III .,1,;1\: y un
(¡fiei;;] de IngQllil'¡ÜH 11(¡lllhntlroc; ],O¡ éJ ,'lll'.I;,:~'!,l(). ~le
la UllN't'a, l)llcvJn lll'O!lUCf;I!.U d<'l ,V';t' de (¡-t{j ~;('r\'l(:tO,
Art. 8.0 Las Socicdn(1('s oolmnbólllas y PUl'iléUlaws
p~ bpictt1.rios' {le IlnJíJ.lll'hl'€¡S at'Cigidos II {!lSto l'eg:'Ul1lClltO'
gozur-{¡n ~l'El 11)$ ,siguienlc,~ !x!lwlici,¡s:, '.,
a) Norrn!>lulUIEln!to do sdd,'1dos [lalt nllC10S pnra .0S
VilljOS ,de {,xltw¡wiól1. Sil'I1~I() 'l.¡'(\ C'lWlItft d'cl Estado. d
111.US rogla.m.ol1:cu!'i'} y lo«; go.~(t~ dü 1,11l1l1'[JOf'(<l do pi"~
lomollw, y ,J.'H1Iom o.C;, lIlla.llkl'o vel'iliqllcll 1ft'l vil1Jt's de ell· ,¡say:o y C'duca.ci611 diS'JJ'ue.s1(ls o a"j'1l'oJ;a(I.II~ pOli: (~1: 1'a~:o­
do Guerra., Qll('(lll.1'{' a ClVlIgcl de I-aH S¡¡¡t:led~ldffi () flal.,!·
cll11U'OS el R1H:Lisfaúcr a di(;ho~' 'PaIÜIll{~I'O"S oll"lt gl'tLt.1 [¡~
C!lIt'Jión .dJiario., lijnfla. de ·C(,ml1n ttell('l'>(lp enlt'e la ,l<'<xl";
l'uciól1 y (\1 j('r(~ del RCl'Vickl, y Cllj'I.c.:lllll1llía no set'/.
iufm\iorll aqu{'l,
b} 1ift ooncooi6n gratnttu.. de lliehol1{\'; I'Keogido.lJ del
pa;Lomnl' mHit,ltl' lllVPlt <'1: 11lC',j\Jl'il111 i<,n(,) d~l la ¡'fiXa,
e) otOl1""gnl' pl'('l1lio,~ 11't1l'a ]<JI'! C¡'IH:ttr¡';C'K,
d) ohl:.l 'l1Cll' suhvel1C'i','l1l's ("11i ll1i;'({I:i (:0 t'lIltl'rJrl I1 ('a,li~'en
viaj()!'\ ,d.) ('¡JllWI,(~i(¡n, lt.jll''''m¡J~lK tt l,jfl ,}lI'ogl·ttll111~ quu tllell~
t'1 ,jero di'! lH\IkllHlll' l¡tilitnr,
AI't. n,o A l'lls 1'il1('illl'lIdr',s i11fle Rl 1'1(\1111, el1 pl:ums
d(íll~l" 11.0 (')(i"I,(\1\ Jlnl¡.t1l;1,1'1~" di' l1\1'11¡;n.iel'n,~ V ('n i,¡,;
qtbO 01 Mill¡."I~·,¡'ifl ¡JI' In «1(.(\1'1'/1, 1111,VII ¡J,N,LllIltdo que (',;
lil" l1Whlnd .~ll (',j,'.(.(lll('Í", H\ lk'l'; ('OIII'I,dllf'ít !H'<I't\ 1',1\,0-
rocpn :Slt ¡;:~~nh¡~'I'.ilH!en!tl. (oI\SO Ih'J qtk(' S(1 t\(o(l,jun :.t (':,tCl
:r<lgl.a.lll!l\l1 (¡~, ir*! 1}('lH'f! ('¡(~R. Ki ~lIl"t\{¡\':i:
ClJ UUtt jnü~'mI1Jz¡¡d6n PUlllJ ],llilll(',l' C'stab1ccLmiol'J!(o,
variah1le .¡Jo 250 t. J,OOO I'<l'"t'1 n.R, Kr.¡r(bn ~ a impOil'tallcla
de Los plllomal'C',s qVIl ~~ Cf,lllli)'l'()IlJt.l[,Ull &l, e.\,'t~.l>lCi')er.
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b) Ulll nfunero d~ pareJas, también !p!'OpOmona'élo a
la ~,D.'Ci,ade illehos 'Palomares,
De igual beneficio, sietndo la. indemnización máxima
de 500 \p~as, goza,1'án JDs pa.rticulaJ.1eS :splven,tes que
se c<miPromenfJtm '8. estalblecer palomaI"OO ¡por su cuenta
y que se a.coj an, a esd;e Reglamento.
Art. 10. Para las :p.eticiones de palome.ros a que !'e
refiere el ,!hrtícu1o 8.<>, se illr,igirán };as SOciedades ()
'Particula.res a la FederalCi6n, eX'pJ'€S8illld.b mn todo de-
talliJ el itinea:ftñip que deberá segui;t' y dfus que ha
de durar el 'viaje. La Federaci6n,. oírlos 4ls .ocales mili-
ta,res. infor.man-á, sobre su petición, que se curnará al
Je~'e del serviCIO, qUien dispon·lrd. 10 ,:~m estime 'Pl'ú-
(nl'ente.
AI-.t. 11. A igual trámittl SEJI'án rometidas las peti-
ciiOnes de piclwn.es a que se refiere el a;p.ar.arlo b) del
a.ntículo 8.0
Art. 12, La Federaci6n, den.tro létel crédito que 'Para
cumplir lQS com'Promisos de eSte fu;glamento se le COll.-
ceden en el aJ.itículo 15, tdeter.minlará cuanto se refiera
a conbur.';'pS y premias para. los mismos, de acuerdo con
las Soci~. Los ;premios consistirán en c.opas u
otros objeins de a¡r!:e o de utili'<lad par.a los palDmares.
En ]Ps e<mcUJ:;OOs nacioIl1aJte.s habrá un premio, precisll.-
¡men~ en mee:áJiioo, con ~g~ a lais ¡condiciones que
matr'que la Feder.aci611.
Art. 13. A los efeetds del artículo 9.0 , las Socieu:ades
o ;¡:Hlinticu];!lll'OO qlre establezcaon palo.ma.res n,U'ElVOS', se di-
rigirán a la¡ Federaci6n, exponiendo SUlS iPmp6sitos. nom-
bre de los socios fundadanes y cuantos dllltQs r uenan
ilul';trarIa y servir de base al informe (jel jefe del ..01'-
vido sobre si deben o nf) conced'erse lbs beneficios de
dICho :ari.:tculo y la <:u.an,túa. de 100 mismos. La. Federa-
ción cUl'sará la pE'lición con dichO infOJ'tll1.e .al jefe del
Servicio, oQ1uien a su vez l:a r€Il11itirá al ·M'i.n.isteria de la
Guerra con. su juicio, pal19r la resohtci611l definitiva.
1\!lft. 1.4. Conoed'i'¿¡a, por eol Ministe.riodo la Guerra
In, sa1)v<mci6n del primer esOO!b~imlJcnto y ntlmerode
'P'i~alml(~ a. que so refiere cll. artlicuh 9,0; VOlvC'll'{¡, el ex-
'[A.".<li<'IÍlto al jefe d<'l Se.l'vi,¡;ip y If'oo<'J:'IJ.ei6n l' allla &U cum-
plimiento. ])Sto 111t.imo facHita,l'á la lndcmnlzMi611 do!
cr&lito que SO 'Le oonced:e en el ar1.iculo 15.
A,¡it. 15. Para promit~<; en loo conclU'SQS a qUJO alt1i.!.e
el arlículKl 12, gratificaciones de los pÚ¡millpS qtto cita
el apaltado a) d€\~ llJ:llt(;'li~o 8.<> y gast.os cfe pmpo.ga,l1da
y fOllK'l~to de 'la. ·Thfloi6n, n..\lí como i!)t\llU lus Í\l,<lllmn,iza-
cinles <Le primol' cst.ablooimicl1to citadas en (1 ¡wlícuk.
a.ntc-I'i,or. ('.oncxlOI'á el 1'[\,1110 ili\ Guerra. una stt1)veu(;i6n.
aniu.a:: <le 10.000 PC'St'tas, más 1.000 para cnd.a &:){ie<lall ()
plllbmf11'ü'e particula!' eal1{lZ de de:.-cInvoña,.¡'. en las plazn:,
a C[\Kl i1() l'{'fiel'e 01 llJItí,,'ulo D.", <'1 ;'¡(ll'vicio qtJ¡(' f;(,ll IJi'c'-
cisc) ,PCL!l(l el ¡'rumo de ChWl"rll. gil tu,nl() lll"¡ 1'>e NIl'f;ign¡¿
en pl·\'.sl~p1t:'J!.llns el ct'ú(li~{) ('Hl)('cial pm'a. (l,q(llf; :.tc,nd0-
nes, figu'l'a.l'án coo:niPu.mcli{\u_" cnUlü los iiC\WLc:im; de 1n-
gel1iel~"q do C(l.l'úctt:l' pC~l'ma.l1entu del CailJítulo sexto, u:t'-
tícuJo únic'Ooo la seciól1 ,cuarta.
0.\I'lTULO nI
EJstadíS'tica e I11.stpeIJCiún
. Art, 10. lel p';¡'mnn:r 1)1 iJi1m' s¡1t Ú el en¡can'g¡HllJ d('
f,Ol'marr.:l ('tl{.ud:í¡.;I'!Cll <le ll:!'; 11ll'¡¡nm¡(";;' 11 (',u;yo ¡.fc·(;l"-t1(\!ll~t~) dl'lnlle;;; de ~'('ptiellll>te d(\ ('a~ht año, rc'mi tLI';1
JI J~f\) d¡el i:5l'Jl"l'ieio n i.;1.o;; () '111~ll1dulH in..<; (le 111 Ifen ie'l 0'"
e .ta.s IJ,laza,s lus ho'¡ 1\'5 impN\fia.s nou.'$!\l'i lliS. La.,; CO-n:.and~l1lClllS harán llega'l' Ins 1111,jUi:i a podm' do ¡a¡; So-Clec~~'c:s ()aficion:u'&¡¡.; qU()I')~!I¡lln deml'O üO ¡;U demal'-1M ¡ 11, oon, ohjeto de quo ln.<; lk'n¡e:n y las d()VlWW¡tn l).
s~t ma:ygr br-ev','daxi', y ()!1 (-l::a,q hllhr'ft ele crin"! ~~rlt1t·s(; InmeU~ ;t d,€ los palomare.~. ndmhll'H <1.0 Slls l!'IIC¡j, s. \ In-€lEl~ Re crl'\ qu.e CllP-tJllun y 1411<" ha;In..!1 (l no nc:(,~illps 11
onid g a.monto, T.J1i'l' (~m1li,n,dlil1;¡('iS de lngenit~lvf; di'-~es Ir {¡¡n , ~l1arJdo,1o ,jl1Z¡¡;~n !I'1H I (ltlI10. que ¡liS lllt10tnll-
4 o sea~ II1Sp~){J!l~lIríh,;, .o.¡ep;Úll di¡,,1l0IWll lo,; ¡1'I'Ií,,\tlo~b~ y 5,: 'P'1I' PC'I'r.«'I1,lu1 Ii 14\1l~ (¡f,k'I1K'';, palt'll compl {)lmrtad":J~cil.i\ld ~() 1.,'AH dl1litR (1)ll~I;J:tll\ld(l,g'en 1111; I~O.jlls m',dJel1.11IC~t;¡· ~¡C-":'Pl1PK ~I,' Iloellll,,; '""! liS f'l(' o.t;'I'<' V<~I'IUI nl!<il'¡';V1e<cio~ (), 'CJ1~I~libt,t; lW pulí>l.n!\,l' lUilitl'lll', con IIl.q 1¡[l'SOI"
timeJ1lltes, qUVi) "'t<:l lngonrot'lO,s (;('Ilnu.¡¡¡d,a.nll>&s cslútnnu pero
lo Art. 17. Los comaln'él·an:te.'l d'e Ingenieros remitirá11 !\,
laEl ~~t4alltes gMe¡I'a,1es rel'íprciivos un :resUmen de
WUJ.S, lOa de ;pal~ existenlties en. su d'cma.r.
'caci6:n" ool1se'l:'vanilo en .su p,odOI1 JDs Il¡ntecedentes neceo-
sail'IDs ;para :pc;::ler utili,zaJ:' este medi<:J 'd\:loomunieaei6.n
en cU'llIbq;ui€ll' cinc~:nda qu.e ;pudiera úQUvenh'\. A su
vez, :loo Coma.nda!lltes generaJ.es o printC1'¡:U11es tend1.'-áJI
al .mani4l ail oo:rrienlOO de ~ l'€PlU'S0S' de .€lS't€: géne¡rp de
qlre se p u€'da echar" maoo en caso noOCwario.
Art. 18. La Gu;aTdia Civil auxillIará este seh-ic~
con. cuyo objeto fecilitará. l). las ConvmdUl1ClllS .de 1:n-
gl:l1ieros JDs ds:t<.s que éstas ;pid'an, como necesarioo ¡y.na
fo:I:"lWl.r ~eStadística~ den,unciará 1ps pal<XlnlJ¡res dar....
dt\S'tin.«:; e inltervendr.á las s~tas en :i.tJs1 casos que S~
t1{·tt~1'nlinen.
CAPITULO IV
Pt&.amar militar
Art. 19. El palúmar militarr- trlablecído en Gu:li!',¡-
1,aj'ftra funcionará OOIOO unidad suelta" depeniliend\} 'di-
rectaunente deli 'Ministerid UB la' GU€[Ta v tendrá 11 su
ca:rgo los cometidos que se le señalart en-el; aT<tícu:1o 2.~
y sigu:ieulte'3. Será jefe nato de este servi:cio, el primer
jefe daI. rervicio Aerostált:i.co, ysegumdo jefe un .;;o-
:m;a¡ndante de Ingenier'OS, formán.dose su pl.antilla c'Ou
'a:¡1reglo 'lll anexo que figura a eonltiniuaci6n.
Mientras esta plamWla no se incluya en nf02VO pre-
supuesíP, será cubierta :por el person¡aJ des.tiI1&do en el
servicio y tropas '<lé Aerostación, que sollnult6lIl€ará 'MJl-
bq:¡ cometidos. " .
Art. 20. El primer jefe dirigi-rácl servicio de te-
le!?J1'afía aJ:ada, en caso de :nJ;()!V~iZll.ci6n d'e paloman>s
pwtioc1J!llan:;es. P€'Ironalmente, o d¡e]ega:nda en el segundo
jefe, deberá. inspecciollar les :principales paloma;res de
sociedade;:J o particull!llI:1E\S ll,oogidos a esl(e reg:amenü"
ctlaIlilo lo e>timeconveniente y asistirá en l'eiprest.'l1ta.-
c.i6n del. r.amo de Guerra a lassudtas y concul'SOEl (¡1l'6
par sU hmpor.t.an.cia 10 m~rezcan~ En, enos p(ldrá tomar
paa'to el Plllomar mili.to.r, aun\tuo quedando fuera tle
concurro,
So diiigirá a. las socied~axl(;S ])6>1' intel"n'i'.'dio de la 1<'e-
dW'n.CÍ611', a lo. que dictal á 1-eglt\.l; cun,nrlP lo crco. lJOl1:\'C"
ni<'n te, palil. un.iflcu'l' la 't'dtH:atión de paloma.,<;, et!iH:ru:-
sos, ctc.; reoorá o. '!Jo. Fcxll'5l'\u.d6n al: CC;rritmiC de UE
axle1/alntos en la oolombicull;l1ra de q1l'e ooté en tono-
dmiento, U6í como de 1<>5 ensu:r~s quo haya l"Úa!iztldlJ
y ma(krial de tr'!Lns,rl'O'1·tc <1c' pa]¡¡mas on, !perí<do do })¡"U'(l-
has, que podrá t'ntl'ogal' tc-1l11JOra:lmentc a las g:'1('Íc(Ll-
des para quo in f01'll1CU ",¡,¡1)1'C Sil 1i:Sllilta<¡Lo,
AN. 21. El s('gl\l1od,) jefe .dd 'p¡¡;lümrul' militar ni-
¡;ifita1'á ltJ$ dattJlS OO'tlldí$ticos que se l'emita,n pUl' la.<;
Comandancias de Ingenien'os. y n.nutlllllt'ntr, por co¡¡d¡w-
to delpl'illlel' jefe, enviará u,na Memori!l, al Es(a'd<} Ma-
yor Centrul, eH la que I'l'sumir'[l los adelall;tcs lle\'<tdos
a CUbO, sociedaclcr; (.;l'eutlas, to,OIlCUI "es ('j'{'ctU¡¡(IQS y cuan-
to lo sugiera su cc-la pana di m.~jol amient<, <¡~l servicio.
Art. 22, Dictará al personal lb sus 6rd~ne.':i (:1 le-
glamcnto y hOl'n1'Íp para C'1 t('gimen intol'im' del P:l:o-
mar, así 0(.'01110 Ctlalvto c¡.;time C>()llYClIlenN1 'par'a. nl m(,.
joro despmpello (1 el servido en e1 !Il is tl1r> d<xUeando fOipú.
cial otpne;i()n a los !lIl:Hncamientos y viaje,s, mc1crc{¡IQL,'il1.
y fologtafíu.. ,
Art, 2~t El olm;;l'o avenÜtja{]D cstilm cnoargü'llo tl.:1
cmidat10 del pak,l1laJ" lI('\'anuu por S1 mism~) la ü~)r:ll­
menlodón: su hará cn~ go dl\ kdl)/i sus efcc!'os, gll~r·
dando H\S llaves de los }>a,lfll1H\t"l'S.
Alt, 24. El t:entemt.e o alU'leZ eh i1 parama!' será d
nuxilí'ar del ,s€!gundo jpf<; iPI''Pt'cci nl',n~ln eOll\!1nuulnC'D-
te 0: mismo; cuídUll'á de q'll';~ $.{\ <:tNnll:iJ¡ cc~n \¡o(Í'n, c,sr:'l'U-
p11~k'$i.cjlld el 1<e'gltl111(\lltO en ln.~t!'t\'('.ci(}l1('¡'j qUll,'PU,!'1l. d
I q'óg,imcn il~fel'ic,r d('1 pui ,mlar ,liet" {'b jefe dol mi~mo
y s('!'Íl d encllrgadn d,~ hl f1"c'!Iü1a. <¡\, pa!t'l11<"I"lS,
" A1~t, 2lí•. Las (',1'U8('8 y ¡.,'{)hdadns del Pll,~j'ml\.r mi1itilol."
Im'11lw{111 en d S'el'vi,¡,io ~Ie ú~t<) y sOl'ún lof'; instt'lIct'¡r(.'!'>
cn rt CllrsO do pnl(llllCrC,f';.
A\'t. 26, En 01 trliP'~ del U(;viemhl'0 ~¡{, eadn af!¡;¡ ;.,e
l1.11U·!J('¡'IU(1 en 1,1 UIAl!IO O!'WIM, J)!'!. MrNI;,"I'Jl;!l'l'QJ llJll tA
OUEItM d cUtosu de !JII:km'K'!o,'"\ llllt'lt t'(dxliIO 1 ¡.¡ol(J'a.<.\l!.WI
tle ln~('l1i(~I'OI'l. LNI qiUte I!<'H'('!l l\.'"\i¡.;(,ir uJ cur,'lO efuva·
l'ftn il1~tancltt u1 MinIst1"t; ti" 111. O\1c¡<.¡'l'l.. p()t, ¡:olUlt¡.c:lu
l'o,glamental'tlo, solicitándolo y ()';'¡WC1U<ltoll1d<l las Ci,,¡.di ..
clones que l'et1l1e1'l. Serán d~'8~luri.dos liJO T'e.nJl Oi!'dollfl -11
cu't"OO dos cabos o goktadas IX>:r l'C'glmócnio y uno 1,1)):'
badla uno de lij¡l demás cU€J!1J(Js de Ihgeni('(l"QS<, c1e 'Ol1,tre
lCl$ qu.e :t'e'unain mejOlt'oo oorildiclol3o'é"&, siendo '1ltu:l~
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pensal)!l.,S tlllU ill.\achab1t\ eonducta sabt'!1.' leeil.' y cs.
('l·ihir S l)Ol't~I1f..'C\."l' n, 1)3.rti<li)s rurales.
:\rr. 27. Lo,<; C\ll'S{)" tI" pa]üll1mü-:: eml1('zal'(~n el d'ía
13 de enE:'l'cl y su dm'a('ión sel'á de euntro meses. 1,0-
('ibirún una insl!llw('i6n ePlllple-tn S(~bl'e régim'o'n \. lim.
pieza de pa 'omm"\l;':, C'lIidand'o de- las pa,lomns, tran,~pUl':'-',
sltelta ;re. en g'c'llprnl, &lRe (0(10 emll1lo C. n C'.:ih~ H:I"
'<"kio ;,,3 1'dnciül1~l.
Art. 28. T,;¡'mi nad~) clcu'lso, se :e:; <'Xil)('iiiHí. C'l tit uit)
(~e pa~omeroo, gozar'án de cinco pesetns I1wnsualt.,s de
gl'atiHcuei6n POI' C-i'b2' eClKQl){O y \'ül\·cní.n a ;.:us cu<'rpos,
(lu':xlul1dh c-01110 1'(:501'"l pal a 'l'c'1l':war el pe.rs<'nal de!
palomar milih..I' cuandb en éste ocurran Yarnnto,~ y
para lo;:: Yiajl'S de educ¿,l:ióll, de palomas !Jol'1ioneeientcs
a palomare;:; de Sé.:lCkéb.1I.:ies o particulare.q acogür.s a, es.
te reglamento y que radiquen en ht I<egión a 'que BuS
cU\:r;pos pertent'zcall,
CXPITtILO V
llfO'l.'ilizatión de palo-mal'es
Aut. 29. Al1ua::mpl1.l:Q, y cOn objmo '<le darse cuenia
d" los ,1'E'.sultadl()squC" l)lted'an, espertW'<;I? del .servlc,~o de
~e:"grafía alada, tenW'á lugar E'n la rE'gión, o reglOnes
<¡ue el jefe del sel'ylcio (l'o tE'legrafía alada p-IQllünga.
~Ü Mll!~s1erio de la Guerra, una moyilización regional
e!l' l>fÜ·mar<.'s ~t(l)gi<l(J¡; a este rúg1.a.menW en, épocr:, que
/'(' pl1(}('urm-á c<ÍncÍ{h <-on :<:\S per-fddo.~ élú maniobras tl
il1'i'tc.ticas militan."!' ¡:ll." la l'('gión de que so tl~t~C,
En e$~e ea.so lo" palvmeros y palnmas l11onlIzados
\'l'tx·tuNráll. los -riaj('': de idn )" 1't'g'ti.""lJ por cn('n,t~l dd
E¡;tado.
Una \"(."6 puhUC~t'n ia l~fll Ol'Clet} , qu(' dispop¡fa, la
l1¡(>\,i.li7.tl¡('ióll. ('1 jl1e <11'1 11<[<01111<.1';' mIL¡ t:lI' ,.;e d'¡'llg~¡'a a
~a Fetko1l'U<dúll¡, dit'tn11dn lil!>' l',,'g'ns <¡ue esf.i!lw 1l!.'1'11111'11-
11t'11(('." paru el dl.':;;ll'Yl,ro de' t\(llwll~'A {"juesrráll tl'l1 11"
mUidus a h¡.<; ¡.;/')(,i,.,,<Imli'!',.; (' qlar!i¡'lll¡1ll'es dll'f(.'~,l:"" d~' 1Hllo.
llHlhS t'lwhwudu;; t'U la 1~'gI61l CIQ'll l1lo\'lllznclúu te
!¡¡¡ \'l~ 1>!'(iI'll,:¡dl>,
Att. an. ('ua::(], d "t'l'YiC'in 'tI(' tt'leg'I'l\f1n nlntl;J, ,h,'lya
<n· POl1l'l'''t' \'11 I¡j(~ il'~' gl1C'1';llL ;;(' Ol\lcnm'{l l:t lltfl\'lll%,¡'
(li,511 g)('Il.Cll1,l ~I'~' 'l)n Inmitl'('f;; :(~ !lC~)gi<1(Js II l',;t~· l'eglu·
rl1l'llt..~ jlns!\ll'Íw lt La jl1l'il..;.¡Uc\'Í(¡Il, <11\ (1u('l'l'a y d:<'llen-
f1<'l'Íln dil ('(,tullwil!<' dl' Ir'" Conlll ¡;~\~1ll1('s g('llt'ral.,'¡; d('
111.:~('llj(l>I'OS du In:-: I'C'g'Íillh"; ,d/ll1dt' ¡Ull1ell,)~ {'.';l.(~I~ l'l1.r:)¡l-
\:ld".'I, (J!1kllll';. '¿h~lqg:~l·úll. Sll'll1lH'0 (¡1m SI1rt. lK'~'Nl!k', I'!l
('1 ,h'fl' (111'1 >:(':r-Yil'in lil' te'egrafía u'ln'lla (J, ntend\l.l111 ~ll';
i lllfli{~i1<dIH1í'S, tm ca"o t'1ll1tra l'in, t:l)1110 ~llJt'Not' '¡tI<' ¡ i'
Ü '1; mism\', Con lt'~)¡,(I.O a 1PR 11[1,]o'l11n1'<''; 1l'1 1I,«)¡.(I(1<'" !~
('"le It,ghmanto, ,( <\4: ':\'('I'(lI1 he; Con¡a,n!llllh!<\"; gellel':l1<',;SI
pl·!,,'!'!!I"; "lt (h~"[('l¡.(','i(¡ll (1 F111 j¡1¡,lwtAlJ:ión pOI' ('1 1'J. 1110
dI' (¡UNI,',
.\ 1[', :¡ 1. A~ IH)Il(": ¡ !"l{~ SI'1 vi!'ij1 ('11 'pie (1c' gl1(~l'I'¡L. Y
"i Jlor) S" ¡1ispl1Hiesc '1:(' n(¡mem snficien1e de lH~:(í!JWI'i~<;,
pi .ínfe (1,,1 IlIlJ1)ll1UI' mi:iiat' m:id'ul'{t del ,\1 1!lIstc;l'lO
<1¡. Jn (1!W!'I'ir la ¡'11W1 lurtl de cl1¡'''p,'' t'XI~I'a ,¡'lit l¡'¡lI'l()f;,
'Art, 32, IÁ'!S C'()Jllandáni:es g<,ner¡utts de IngClnielX\S ~¡
ero las l'úgion'l's nOmbr'u,lán, dd perron\l1J al sus 611<lenes ,
}qs of1einles que lwyan de cn<:ar'gJ!IlI'.s<' <k oodu lUlO de ~
los llaltmU¡lX?,; mOYiliznd<)S, quiencl" $(' haJ.'án cn"g(), nJ;e~ .0
diante illwmtario, (le .BUS paJ(:>lTlI:.lS y enser,';';, {'Ilt1t'gar.db .¡.
tll\(\. ,copia de aquél a la So<'iedatf o lltl-r~ti('ulal' dU<'ñO"
,del 11tÜ:llnm:..., Pa:<t el,s~¡Ticiü de lo¡; pa:~'nuIH's llli:l'.'ii~. ,
z!l[b;:: 00 UtlilZ:WtlU, i'leml1l'e que &a pr"01b:0, lo"s :X'rn-
ci(\3 de ln8 ,"ocil)S Q du..eñu' de óst('S.
A';1e, 3~3. I>f';'; l'{'mand',mtt'S gel1N'ales l)odl'án disponer
el \rasla,do dí.' pn:ol1la;:: ,1(' Ul1t\':\ a otrOs pt~hmaH's, ><c-
gún, la.., ll'0cf·sidade.s del Eel'rici':.,. éLas nuenls pobladoras
se e-:luem~':Ul en euanUlestén a,quellt'n/.'htdn6.
Art. 31, En eas,)s ('speeia:es, (omo el sitio d'e mm
plaza el'< que 10s Comanl:larnes gen{:'ra,;~s de IngeniS:os
no pU>l::éhw <ejercer ll1;fllldo directo, serán los eoma11dan'€.s
de Ingenieros de las p'azas quic'nes hacn de dis'poner
de ei'be ser'ricio y la, man,t>ra'de dCSU1 roHarlD.
Art. 35, P,U'¡l la transmisión y recepci.ón. numer'1ción
de los mismos:. rcgisíitos de ellírl'ada y saUd'u, etc,. regi-
rú, El: l'cgramerlltlO~ pUl'a el sCl'\'ido· telegriirfic.:' d~ las
plaza;: de 11 de febrelO de 1887 y 1'jC;¿1l Of'o:lon. eireu,al'
d'e 4 ,de mayo 'd'e 1912. '('.11 cuanto sea compa,tib~e con h
natm'aÑ'za, "de C$~ serYÍciq, en el que f,l'{'llcral'm{'ute
11(l se po<leún aplicar las fC'rmalidades Ol<lenmdas ':11 ¡,IS
t'I':rIiha citadas (l1-SpWieiol1!-zs, _
AJet, 36. En aqu::,ILIS Nsi.tS C]\ que se,.. imposibe que
acüml)afie un pa~{)n1Cra a <'XIX'éliciol1cS- (1k:' pa'pmas, M';
dtill'lUl \l;WI' l.'IS 1 fiC'i~l.ks el1/1a.l-gado.;: d-:, los palem¡' 1es, u.
jefe ~1(' la fuerza qu, lH1~'a (!t:' ha('trs(' <'argo de eJvlS
y 1n'~'<,isa¡I11('11'te por e."('¡'H.., in,"-t.l'tl<".:'iones CXPI,(,S:Uh!í.) lo!:
clli<].Orlffi' qllP s(' han de t{'lll,'l' (1)11 las pa}()mn.~ y c:unnto
sea C ndllcenk :l fweilittll' d :-:ul....k·iq,
A)-t, 37, 'Poda entrega (11' lHllol1ltls para O~I't\S p:n7:ac;
,o para e,iérC'itos de mal' (1 tit'rl'n. (, clelllcllt<l<5 de k~<; ims-
11111.'<, R' han'{l lll("(Ij-¡¡.l1lll' H'('j1Kl al olidal ('ll~UI g,ut" <Id
l}lllomar ('orl'ü·-11(\l1l(1i<'I1t¡!.
,\1 t. :IR, Ol'delH\.da lit dr":1111,viIi:mc'ión, eIE"lad'¡ in"
<lCllllli7.nl'Í\ f. tus' S(\ó'it't!:íi<;"'$ 11 ,h1f'filt~ <!K' ]Inkmtlt,l'.'s lR!'
h'IS avc',.; ({ll,\ se lluhÍ!íl'unt,¡drllríado, así (;!l1P P(),- ('1
m:¡~it'l'ial dot.(\rio1'(\du o il~!l:iliz;l(l<', At!lem{¡'< ~, (¡!t'l'gn·
I'Ú l~ l'e(Y)mp,CI1t"a" n"Jl' (,j:( k:;: a. ltl" quc', ('n .h\en (1(' In
1'at( ia. se: hullit'J'tlll ~l'i"lin¡,midn ('11 (i!'ll<' "61\1('10.
.t\rlkt\:o alfil hma:, ¡.:¡ (;11, (l, 'pltt'ZlJ de 11",,,añ,)", n
t:onUil' tU, In puhli<'acliín de osI,(} r<'l~¡lamCl,Ü()' 110. seo0t)~~
lnso (\011 '11n !Olllnrn" de l'(¡(:it,<!od(>8 o l)al'tlcn.la ¡~\<; awgl-
dos- a él <'ll. 1'\~ plai(as <1'(' :\1e: ilIa, C\ll1tt~. Kn n.1 a Cm?
ele 'I',('n'l if(', La,; 1',,1111m; ~ll' nl'lm Canal'ju, l'nlpm tlu
Mal:0l'{:¡\" Mahón. ('údiz: (';,1 i~Ig:t'lm ,v l·'¡'lH·;} (";lI~Il'I)l'(\
que 110 Jos ';Cl1(,f¡i ,'stllh'{'('i(1II,- la AlnnN:1(1) y Hilí'w". .\¡'¡'{\:lS,
1l1\)'{'<1f'I'(t ('.1 ;,t\luo(¡'e (¡tH.')!'I'tl II <'Aab;(''('(·I'('I1, <!whn" .r,.
('.ll;:idadu" l)d(ltll~'1H'.,; a ,'¡In'g<l (1(: 1m;. GOln:1I1~lH,U"!llH de
1ng('ni<'J;'{)s y ,d('IUl){1i<·<lrt.l.'s <11'1' jdc tI'o, Sel'VI(:I() d.e tc-
J{'p:ml'ia ti WH(I,
.A1l,(.'XO q1le se ('if'a
PLANTILLA DEL PALOMAR M1LIT,AR
Ph.ma Maynl' r 5Cl'V!C:o rlc estadís'iea .•••••••••• ' ••••••• ' '," , ., •
Palomar e il1st'uch·re$ d,.! curdO dIJ Palumeros...... .' ••. ,. . ..
vJf~r.;le P~r:;onnl tl~l Tropa JIMat~ríal Oanac\omal~rial
F - -¡~~() :>- O (f¡ () g' ~o o'" ZiSf '" ~~ :s::i3 ¡;t~ ~,'" a¡¡ o
'" I" m'" a'j;;' ~!I ;:¡ r "" ;o s»::1 o ¡ir ft"" ma ¡¡¡'" In 1"~ ; : .. ,: tío : ~ :Jr, ::1
-l..L1...:::-'~ ~
---
1--:"'-
1(1) ~ ~ I 1 (2) lo
~ 1 (4) 1 ::1 4 (1) 2
(1).· De la esca'a activa o de la esca'a activa en situació,\ de reserva.
(2) Escribicnt~,
(3) De ellos uno tochero y encar¡;¡:ad'l eJel ganado.
<:~) Puede ser ta-nbién un alférez (~. R,).
Madrid 20 de julio de 1923.-Aizpuru,
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
disponer que el General de bl'fgada D. Francisco
Hernández Péroz, traslade su residencia desde Ge-
rona a esta Corte, en coneeptü de disponible.
De r.:ml orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1923.
Señor Ca]:\'tán general de la cuarta región,
Señores Capitán general de la primera región e In-
terventQr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RcoJuc;6n qM se ¡;ttu
Infantería
Capitán, D. Jo..."Ú del Ii.ey Riverúll, del regimiento (;ol'i-
ilola núm. '12.
Otro, D. .:\Iiguel lltl.:lrigo .l\Iartínez. ,1scentli<!o y dispor.:lb1n
en Melilia.
Alférez.. D. Fernando Bah Pascual, del regimiento San
Fernando núm. 11.
otro, D. Agustín Huelíll GÓmez. del batallóu de Caz;'do-
res Clüciana, 17.
Otro. D. Juan 'ferrer 0'8he3o, del regimiento Airica HÚ-
mero 68.
Caballería
Alférez, D. l\Iam~l lIIunc.et Pereda., del regim¡elüo de 0,1-
zadores Alfonso XIII, núm. 24.
1\Iadl':id 20 de julio de 1923.-·Aizpuru.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: C{)nsecuente a la real OTIlen del JliIiniste-
1'10 de Estado de 4 de mes actual, el H.ey (que Dies guar-
de) ha tenido a. hien disponer que el capitán de Infan-
tería D. Antollip Dolg::hdo Mena, disponible en la primera
región, pase dest.inado a la jl,Iehal-la Jaiifiana de Tetuán
núm. L y quede >:iupernumeral'io "in sueldo, afecto a e.sa.
Colllanda.l1ltia general, toda vez que ha de percibir sus
haberes con eargo a la ¡:::eet'ión dúcimotereera del pl'fuU-
pnesto del dtnrlP De.par'lmnellto.
J?o ¡:eal ttni'on lo~1igo a V. E. pala Hl ool),(><'imiento
y <t'emas credos. Dl0S gmux!e a V, E. muehos .lÍ1(l'5.
Mt\¡(,lrid 20 <\C jll'1ÍO de 11.)23,
Excmo. Sr.: C{)IL~uente a la real orden del ]\;Iinis-
terio de Esk'lc1o de 2 del mes actual, el Rey (que :::>ioo
guarde) ha tenido a. bIen disponer que el alférez de
Cahttllería D. J~<;é Cha;mprro Gareía, del Grupo delluer-
ztts Regulares Indígenas de Alhucemas r:úm, 5, pase c1es-
tinado a la l\fella.I-L.1. Jttlifi:ma (l\e Tafersit núm. 5, y
quede OOperl1l1I11erario sin sue:do, afecto a esa Coman-
dancia general, toda vez que ha de percibir sus hateres
con cargo a. la secx"i6n ,lécimoter.cera del presupuesto de
aquol Departamento.
Do real QI'd'OIl lo digo a V. K para gti c.ol1l::¡¡:imi 'nt)
y demás efe<;tos. Dios guart.'e a V. E. l11tu·l1os aii0s.
.Madl~id 20 -do ju1iü c~ 1923.
Señor CUlllandallte general de Üí.'utu,
Se.ñ(}l'oo Capitán general de la primera reg'j611 (} 111001'-
ventnr dvil de CUC1'l'll y Mm1mt y del ProlmlOl'lldo
e11' Marj·lliCCos.
Seiím' C'omt1.lllltantc gellel'al Ú~ l\fe;ilIa,
Süf101' Ill¡tN'vellllol' ctvil do GUC'I'I'l1 y Mnl'Ílllt. y del l'I,¡-
tectorado en MUl'rUOC(),~.
,
---
Excmo. Sr.: Vista la dnstancia que V. E. cursó a.
este Ministerio con su escrito de 6 del mes actual,
promovida por el escribiente de primera del Cuerpo
Au:¡¡¡i¡1iar de Oficinas Militares D. Juan Gorrocha-
tegui Az.agra, en súpJica de que quede sin efecto
la real orden de 21 de junio próximo pasado (<<Díar
rio Oficdal» núm. 137) por lla que se dispone su haja
en la Sub,inspección de Tropas y Asuntos Indígenas
de Melilla y el pase a ¿(sponible en dicha plaza y
se le destine a la Intervención Milátar de la zona de
Me1JjJ¡]a (Servicios J a,lifianos); teniendo en cuenta
que la baja del recurrente en la citada Subinspec~
ción se ha ,llevado a efeoto en armonía con lo pre~
ceptuado en el artículo séptimo del real decreto de
1.0 de diciembre de 1920 (D, O. núm. 272), de apli~
c'ación al personal] de que se trata, según 10 élJispucs~
to en la real orden circular de 28 de febrero de 1921
(D. O. núm, 47), el Rey (q, D. g.) 00 ha servido des~
estimar la referida petición por carecer de derecho
a 110 que se soHcita, .
De roal orden lo élI~go a V. E. para su conocimiel1~
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad.11id 19 de julio de 1923.
Señor Comandante general de Melilla•
Excmo. St".: El Rey (e¡. D. g.) se ha servido Jifl~
poner que <.'11 suboficial ele Infantería D. Godüfrcdo
Checa Luna, supernumerario en el 8rU}10 elo 1"uer-
zas Regulares Indígenas de Lnrache núm, 4, pase
d~stinado al mi!mo en vacante de plantilla que
de su Cilase' exJiste. -
E:XCillOl. S . 0016 d1el mo,r.. tnforme con lo pl'Opuosto por V. E. en
disp,rmer >J ae uaI. c~ Hey (q.' D. g.) ha. tenido a bien
OabaI;<:ll'l.aCfUC los cap! tanes y alféroc:es de rnfantel'.ín. y
da PJ:'indVi cQn1l[Jrendl(J,OS ('l1 .la slgtt,ien'tc relación, que
D. Manuel ü con D, José (Iel Rey HivCll"Ón, y termina ('011
de Fuerzus MUlltleb 1'01'(2)(10., ptt.';en dos! inD.iC{(ls al Grupo
v.acaUlles de l(~gU¡'!-I~Cí; lndfgei1<l\'¡¡¡ do :\idilio. núm. 2. cm.
. no re;ul Ol ,un 'l' II ~I·ue dcf ¡;u clase C',xiffi.el1.
y. 'cfemfJ.s efc~!~l~ lOlt!¡go .1." V. 1'J. pUJ'[\, su 1ji()I1(}dlllic'111o
Madrid 20' .('.1": .lt·,:· ~,ll)H ~t1[ll'<.I~) ti V. E. mtw!lJo:; MIO";•
.., J da uO :1\)23.
~O'
Seik:J.' COlnal1't1un1c gül1C.'l'ul <le MolilJo.,
Sefiol'es Cn:n .tú.genera! -t gg"'tneral do lu sexta regi6n, Oooffiia~lcll:U1te
Marina y ~el epll ~~ e Interventor civil de Guerra y
rv.ectorado em Marruecos.
Señ01' Comandante g'ffile1'L1.l (te Cctlta.
Se~toIll¡LcrVCnlloreivil ~Ic Guerra y Marina y del Pto-
rl8.do en Mu,rrUOC<-l.ll
. Excmo. Sr.: COllse<;uentn '1. la real urden del Millu..le-
no \lo E:.'>ta(b<) do 10 del mes ac.tu:JJ, el Rey (que Dios
gUalxle) ha. ten'ido a bi~n disponer que el capitán deInflll~!cl'fa ,. D. Antonio Carera Gracia,. del batallón deCt~zadm'l.~'5 Ciu.u:ttd lZod'r'igo nüm. '7, y {lIl teniente de la
lUlSIl11.a, .\I:nl<U D. Luis Suárez Codes. del de Figuel'ttS
ll'Únl. (j.. !Jitt.SC):ll destinooos a la Me:hal-la Jalifiana ale La-~he llúm. 3, y quod'('U SUll1ernunuerari,os sin sueldo, r.tfec-
~..esa CQmandanida f,"Cner'al, toda vez que ha.n elew=r~lbll' sus hulJoCresc{)Il<:'urgo a la -;ección décimotel'ce-
aD el presttl):uooto ele aquel Dopal tamento.d~ ,r~u.l Ul."Cfun lo digo a) V. E, para su oon(leimientot:
arl Ip,as efectos. Dios guaule a V. E. muchos añoor.uu 20 do julip d'e 1923. •
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De:real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
to y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madcid 19 de julio de 1923.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor' ccivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los sargentos de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipú.o con Francisco Barranco LUPQón y termina con
don Luis Gonzátlez SoroBa, pasen destinados al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3, en vacantes de plantj,lla que de su clase
existen.
De re3l1 orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ·a V. E. muchos
años. MadIlid 19 de julio de 1923.
D. O. núm. 166
José V:HaJobos Moreno, del bataJlón Cazadoree Se.- ~'
gorbe, 12. . .~
D. Luis González Sorolla, del mIsmo. , O
Madrid 19 de juNio de 1923.-Aizpuru. ~
DISPONIBLES
Exemo. Sr.: Consecuente 8 la real orden del Minis!&
tio de Estado de 10 del mes actual, el Rey (que DlOS
guarde) ha tenido a bien d;isponer que el c~pitán de
Infantería D. :Manuel de Anza y Diez de BUilles, J el
alférez de la misma Arma D. José Verdú V.erdú. cansen
baja en la Mehal-Ia Ja~ifiana de Laradíe núm. 3, (esen
de supernumeraria; sin sueldo afeetps a esa Coma~dan­
eia general, y queden disponibles en C.euta, con reBl<len-
cia en Larache.
De tr'OOl·orden Id iligo a V. E, para su conocimiento
y d'emás efectos. Dios gua:rde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julip de 1923. .
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de G11eI'Ta y Marina y del Pro.-
tectorado en MarruecDl:i.
Señor Camandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la quinta región, Co-
mandante general de MeJilla e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueCQs.
Relación lfU.8 ae cil:a.
Francisco Barranco Lupión, del regimien1í;) San
fibrnando, 11.
Manuel Lluch M;icó, deJ de Ar.a..gón, 21.
José Bañares Molina, del mismo.
Rogelio Romeral Aladro, del de Ceuta, 60.
Pau.iino de la Paz Maeso, del mismo.
Celestino Fuentes Maseli, del de Africa, 68.
Francisco RUfiz Gómez, del de Serrallo, 69.
Juan Cruz Fernández Casanova, del mismo.
Joaquín Sánchez Martín, del mismo.
Oficina Central del Voluntariado para AfrIca (Negociado d.e
Asuntos de Mtll'1'Iilecos).
DESTINOS
Oircuim". Excmo. SI'.: El: Rey «l. D. g.) ha tenido a
bien odispon('.l' que los voluntarios eonrpt'endídos en la
sigttion·te re1ación, que da pa'inclplo ron, Ju:a.n Gare!a
Acero y ternrlna OO!O. FI'l.\nclsco Ponte I{odl'Igttez, alista-
dos con loo beneficios que sefia.Jla el real decmto de 28
ello marzo 11'ltimo (D. O. núm. 70) (V01UllWilH:l0 l,M'U
Afl'ica), ¡pll.'OOedJente6 de l'll& ofu:il1'as ddcga.das que se
exprcoo:n., 11asen dool,inados, en ]¡ts clases que también
~ iJJ1diGan, a [os c:uerpoo que se les st'fialn..
De 1'001 ord'en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua!'d'e a V. E. muehoo a;fjf)¡;.
Madl'!id 20 de julio de 1923.
NOMBR.ES OficIna delegada donde se han alistado Cuerpo a que !le les destinA
~rneta ...... t t j fuaX; .Garc{aAcero,¡ ~ jI" 11 ••••••• Reg. 11lf.A 'aén ji. * J ...... f ••••••••• , f
Soldado •••••••••• EI!ul1o Serrato López ••••••••• [dero Granada ••.•••••••..•.••••••••
Otro ji ti •• * ,. :\hgllel Ma.rtinez: Vá~quez !l Idc:m 11 ii'." f t ~ •• j .
Otro ••• , •••...•• 'jRomán del Campo Alonso •••••• Caja recluta Guadalajara •••.•••••••••
Otro ••••••••••.• Tuan Martín Hueso •••••••••. Idero Granada •••••••• _. ••.••••••• Reg. lnf.- Melilla.
Otro••••.•••.•.. ¡osé Etlrlq~e Quera Téllez ..• _.• Ióern Vélez~Málaga ••••••• _ •••••••
Otro I i.,. Manuel ¡eSfole:; Torre1!0' Hi f-" 1". dem Segovia/l"" ii ji' ji 11 ,1. i;¡," ..
Otro It. j j"'." <;alvador Sol~r RublO .. ji f " •• Idem Valencia ••. ~ ;. f 1' .
Otro •••••••••••. _Jo:~é Cor~al Vlllalba ••.••••••••• Tercer reg. Art.a.ligera .••••••••••••• ldero mixto Art.'" id.
Otro -looe.go Só.udo T.oro •••..••••••. ~dem••••••••••••••••.••.••• i •••. __ ti •. dem,
Otro ••• " ¡¡tlif Manuc:l .. ,mosMárqueZ:"'I •• ~t dem¡¡.'¡;Ij' •• íJ.liji •• i1.JI~.•••• " ••• li' ¡clern.
O~ ti·. ti W 11 ~"J.". t Fra~c~sco }=)uI.r'1 Sier~a •• ~ .. J _ ... Ide~. lit .. jj" Ii •• i lit ... I I •• ji ji ¡ ji .... I ji. /1 Idett'l ..
Otro •••••.••••••. FranCISco Ponte Rodríguez••••• Caja recluta. Coruffa. •• r •••••••••••• CClmp.a mixta Sanidad Mi~
litar de idem.
Total, IS.
.,
Madrid lIO de julio de l!~llS.-Ah:puru.
----__1I!Ili!IIt--.......1lIIl!II!!i ----
Sección de Infunterfu
APTOS PARA ASOENSO
Excmo, Sr.: E:n H.oy (q. D. g.) ba.tC'11dc1o a biell
OOnfi!l:"1Ual' la d¡e(.~~url'lllc16lh de apUltu'l! para el ascenso nI
0:1111)loo Jnm:cdilttü, cu,!1.l1K1XJ pm' anügih'dll.et les C()l'l'('oS-
po,nlda, 1\('I1\a ,por V. Ji:. ,u. :i'u:vw' dc~}.'l nlL'ól'IL"{i(JIS de In-
:r.antc¡·1a Clml)rendiKlos ('11 11/1 fligl1'il'¡nl!c 1,(!lación, que ('m·
pieza con D. J)'au¡;;oo Gosálvo7. :I!'el'l>eT y lRr'111illiU. COU1
D. Manllel Garc1a Agui,ar, C011 arreglo a la ley" de 10 de
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Marina y del Pro-
DESTINOS
Exemo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el coronel de Infantería D. Rafael Fern.ández LIé·
brez, aseondid.o" del regimiento Oádiz nÚm. 67, p.ase a.
desemp€f.íar el iCSt'go de ju¡<;z ,de causas de la octava Te-
gi6n.
De re'IÜ ortl'en 10 digo a V. E: para. su conocimiento
:1 demás efeotoo. DilJS guattl'a a V. E. mucho;> a;fil)s.
M·adrdd 20 de julio doe 1923.
~
de la. r.cgunéla y P:ctava. r-e-Señores Oapitan/?lS generaJes
giones.
Sefior In¡terven'J:or civil de Guerra y
. tootorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: El Rey (q, D, g.), por rosoluci6n focha.
do ayer, se ha rervido conferir tus mandos que se expre·
san. !1. los coroneiC6 de Infantería. comp:'endidos en la.
BigU'ien'le lXJi!¡wión, que pl'iuc;'Ípil1. con D. JUftn Michep
AziÍ!1 y tJerll1itm con D. l'p.¡jrn de Vicente Gonce1',
Dc r~[\l llt1fl'ml lo digo a. J. 'j<). ¡JU,I'V. 81l oonr1CltniClltlll
y dcm(ls. C'fnJ;{'H', ])j('$ g1l.11.1 ti'o ¡~ V. E. 1l11ldl()$ il;fl¡ll'\.
Madrid JO dn ju;,lo du 192'¡'. .'
• A~
::!el'io1'¡\s Cna1i1.¡¡,lles hl'{'llllrtlleH ¡le la prilllN'll y (>C~llva ro-
glones y ÜOml\lldIUÜ¡l g'ÜllOl'1l1 do MeHlIu.
::lcfior In:!,('rv('''l'lllm'ülvH do Uum'1'u y ·Marin.a y del Pro-
tootoraiJo en MarruooPS.
D. Bonifacio Enrique Grados, del regimiento de Infan-
taña Castilla, 16.
:l> Alfredo Santamaría otero, del mismo.
:1> Cat.']PS Cermeño Linares, <le: regi.rnit:mto de Infanter1a
Covadonga, 40.
:l> Juan Mmn Cayuela, del mismo.
:1> JUSlto Pablos García, del mismo.
» Angel Pradel Cid, del mt.c,mo.
» Ramón Vázquez Soto1ongQ, del regimiento de Imante-
Na Vad Ras, 50.
» Generoso Queimadelos Vieitez, del mismo.
» Antonio Dí.az Gonzá:ez, del mismo.
» Ludislao Leal Jiménez. del mismo,
» Jpaquín Hortelano Moreno de Guerra, del mismo.
» Juan Ol'tiz Gasc6n, del mismo.
)) Emilio Rodt1guez Palados, del regimiento de Infan-
tena Soria, 9.
» Manuel Cruz Rodríguez del mismo.
») Manuel Merinp Carrera: Jel regimiento de Infarrla1a
Alava, 56.
}) Juan Villegas Fernárdez, del regul1iento de Infante-
teda "Princesa, 4.
)) Et~io Iháñez RodiUa., del misillf>.
» Autonio Azorín Salltcs. del mismo. .
» José González González,.J.cl regimiento de Infant.ería
Turragona. 78•
» Emilio Ramis González.. \~-al regimienw de Infantería
1>íah6n, 63.
» Luis C.enzano Godoy, del n1!ism'O.
» Baldomero Hernández MoiL del. mismo.
» Víctor Varona Rubín. del mis;u:ro.
:l> Agustín Bonsoda Castro del Itlismo.
» Rlcardb Olombrada l\íil~. del regimiento de lnf3.11te-
ría Oettta, 60.
» José Mal.'l'el'Q Suárez. del mismo
» Antonio Iliva'l l\loren.o, dol ffiism.o:
( :t Aquilino Pu..dilla LlatlPs, (1('1 mismo.
» Jua.n GlIerl'el'O G{¡.l1cIarn.. del IntSnlÜ'.
» Julio Vide Vil.1anueva., d~l regimiento de Infant&1a
SerraJ:lo. Gst.
» Valeria.llo Zapata Mal'tincz, del mís.rno.
» AnUm·io Amador Oamúfiez. del mí.smo.
» Manuel Muñiz 17,qu'¡erdo, dol mismo, •
» Demclrio Ga¡'cfa Bailo, del Grupo de FuerzM Hegu-
lares Indfgena.s de ceut,a nÚm.. 3.
» .constancio Nieto Alonso, del mismo.
» Benitn Cachinero Gutiérrez, del mismo.
Madrid 19 de jU!lio de 1923.-Aizpuru.
Excmo. Sr.: El~ (q. D. g.) ha tenido a bi'On, con-
firmar la doolaraci6n de aptitud para el ascenso al em-
plee! inmedi:ato, cuand'o por al11tigUedad les cm'JOOiSponda,
hecha por V. E. a falVO!' do los aJ¡j'6I'1OC'i's '<le InfaTJ¡tlCría
(E,. R.) compit'eI11dldos en lB. s.lguiente rO':aoI6n, que om-
5?~eza con D. Pedro Duque lDstévcz, y. lermina con l? B~­
-ll1to Cochinero Gutiérrez,co'l1 arreglo a la ley de 10 "e
may? .de 1921 (D. O. ~üm. 104) y 1:01' reunir las demás
,col1lhclOlleS que det'31~mma ei mM é:.ecl'C,to c~e 2 ide OLlero
<le 1919 (C. IJ. núm. 3).
De r~al olll'c.n lo di.ISo a V. E. paTa. su. co~cimtGl1to
y demlí.s Ofe,UWfí, Dl~)s gnat'ci%.l a V. E. mumt0.<; M'loo.
Mndrid 19 d{,} ju!lo do 1923, .
.A.m1:rm1
Sef1m'ea OI\PdLII¡l1Nl ¡.;e-nerttl<>s de 11\ prlmor!t, seg¡.mda.
torccl'!1, y octilVll l'ü!\inno¡.; '<1,! Baklll'es y UnnHwlC1 mle
gtmú,l'lll! d'l O(H1Üt, "
Rl1JLACrON QUE SE atTA
O. Pooro puqUle EstéV0Z, 1101 regimlento de Infanter1a
. OaoshIla, 16.
Relación q¡t.e ., -cita.
D. Fausto Gosálvez Ferrer, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares In.dí~nas de Tetuál}, 1.
» José GuitaI!t de Virta.. de: mismo.
» Ricardo Guerl!ero López, del mismo.
:» Rafael González Jl.fartíl1ez.. del mismo.
» J()Sé MaJ:a;chtwal'ria. ¿re Miguel, del mismo.
~ Antonio SomaJo Paricio. del mismo.
, LuiS Capaz Horcada, del mismo. '
» GuíHerll10 Rpdríguez González. del mismo.
» Antonio 1>Iore:no-N2:VUlil.'O v '!bledo, del mismo.
:» Emilio Lópoz Ibar, deJ. bafal:óll de Cazadores Figne-
ras, 6.
» José .M:uñoz Qui:r6s, del mismo.
» Fernando López Diéguez, del mismo.
.» Luis de Lera 'Ieruel, del mismo.
» AdOlfo Ruiz de Conejo Clandel, del mismo.
, Ot~¡ Hel'nánooz Es.pinoSlR, d'0~ mismo.
» JoaqUín Fel'nández Gálvez. del d'e Llerena., 11.
, Francisoo Mult'tínez Rod.rfguez del Castillo, del
mismo.
:t JOSé Oaballero Olavezall', del, mismo.
» Manuel Sáel1z Heredia OliSio. dIe'! d'e Oataluña, 1.
» Fernando A<'tlSta M01"llle.s. <bel mismo.
:t Andrés SaO!iqu.ot N'u:va;rro, del dio¡ Bat~bastrp, 4.
» Anttrós Lomnzo Delgado, del mll:lll'lO.
» Rufnel Al'jon11 Monoo, del de ...'\.rllpiles, 9.
1> Miguel Pél'eZ B1ázq~, M. reglmit?nto de Infan.tc-
1'1a Sual Fernando, 11-
» l"C'l'l1ando Be>ix l'ascua:I, del mismo.
» 'Manucl Mir.án M[lnZ!llJlal'(,S, del mismo, . .
» Agustl:n Valdel'rn.mtL Morales de los Ríos, del mlSffiO.
» Sim6n Vizcaíno Sagaseta" dJel ln:i;sroo.
~ Emilio Martínez MarUn¡>z, del mISmo..
:t Nit'laSlo Tl'élliJz Moreno, del mismo.
» Ou:rlos Gue.t'l'a Pét'€'z, de':. Gt'Upo @ Fuel;zas Regula.-
líOS Indffgen.as (l'e Mc-lilLa, 2.
)o Joaquín do .Jos Santos Vivan<:(l, ill'l misltllO.
» E,--robam López Sopú:voo:a" dql mismo,
» Luis do Hoa Gutiúrrez, del mLsmo.
» 01 a\U!dJo Racicmero BcfiIlli'}nlt$; deJl miS,l11.O\
» José Ma!OOu LlOVía, del mismO.
.. Carl:os Westenl1btt'p <re la C1'I1.1Z, dcl misJ.'OCr.
') Ramiro Molina SOl, del mi¡;mo.
-.. Bendito campos' Ga~·cl''8., del mismo.
') Manuel Garda Aguiar, del m1s~
'.M:aiClrld 19 del ju,';1o de 1923.-Aiz¡pul(\u.
ma;yo de 1921 (D. O. núm. 104) y por roonir las, <'remás
condicioDJeS que detenmil1a el re¡¡.l decreto de 2 de enero
de 1919 (C. L. núm. 3).
De rooJ. Or<'ren, lo digo a V. E. pa,ra su conooimknto
:1 demás efooros. Dios guaJXle a V. E. muchos alfios.
:Madrid 19 de ju;io de 1923.
ÁJZPUR'!1
Señ¡;)res COlrl1'andar~tes genen.ales de Ceuta y MeliEa.
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Relación que s#; cita.
D. Juan l\Iichoo Azúa.. dol regimiento Prlncip€\, 3, ':11 de
. :Merma, 59.
~ Federico Esparza Torres, de la zona de Oviedo. 46, al
regimiento del Prín.cipe, 3.
;) P.e.<Úl0 do ViN)¡~I.e Ci('D¡('<Jl, <ll:3eel1dido, del CoI1;:;ejo Su-
In-o'mude GUC1'; te y .},Iarin.u~ u :3. zona ({{} O\"ie-
do, ·ll'.
Madrid 19 de julio de 1923.-Aizpuru.
REEMPLAZO
EXelllQ. Sr.: En Üs.ta del escrita y certificado de
roconocilll'ien¡to facuIilativo QUe. V. E. remitió a este J).li-
nistel'io en 14 del ll;j?S aetm1L .aando CUE'nifa. 4e liabar
~cl'aratlo .con carácter ~rndsio:;nal de r'C'em:p~ilZP poc'
enfermo, a. part1r dlel ella. 2ft' del mes próximo pasaJélo,
.eun 11:;Sidencra¡ en, elta región: al t.eniente corone[ de
J'¡fifa·ll(tc·Üa D. o!r~>gorio Benito Terraza,. li\3:. G1"UpO de
Fuú;'za¡S Re"'ulares In¡dígenr:lS de Tetuán nÚllll 1, el Rey
{q. D. g:.) ha ten:iooa bien confirm:a'l' la.. de*ermi!1ación
de V.tE., QOIJ¡ arreglo a 1a1'"al or(li>n de 18 de nOY1¡e:Il1~re
de 1916 (0. L. nÜlll, 2(50) y rOl' no lIaaarffi coII:Wr6ndido
en la de 14 eloe enero de 1918 (O. L. nú:n. 19).
De real OI'Cfen. lo digo a V. E. para su ooDocinliento
y demás efectos. Dios gnaI'tte a V. E. muchos años.
lItad¡ü{1 20 de ju1iú de 1923.
SCñOl' Üa.,¡litúllí general &: la primC'l'a vegron.
ScllOl'CS C1;lllnn.d.an~e g.-'l1cl'al de Ced~a. e Intorveutor civil
do J.iUUi r¡l. y Marinte y del Pl'otectQrarib en lII:t1l'l't1ecO~.
Excmo, Sr.: E\ll vista tlc! {'S('l'it<, y C('J:'t.ifioodo d4'. 1'0-
U)ll(leimit'nut i'u<cu:lba.Uvo ql~ V. E.ctUl"s6 a ('I:>1.Q Mini,;-
tl."l·ip <.In Hi (tul¡ m.-os 11t\1Jut~f¡, dltl1du t u~n~i\. de hlloo¡' de-
clarll.<lo. t.'<Hl Clll·á.ctol'l' lJl'Ovi:siollal, 'tIc r€lOmpluv.<l pUl'
(lllfu¡IIlJ,(¡, a PI.l.,lJUl' &:1 dfn, 1.0 dol mos a.t!tuu:, con l'Csi-
<kneilt en 'I'lu'ra&,'Ull!1u al oa.pitáll¡ (l'o Infa.,nt<;¡I'I¡. D. Mn-
11,\.11('1 1'6¡oz GramlHI/ll, de la. CfiJo. <.1Q l't·cl·ut~t. de Málago.
nllnl 28, el: l~\y (q. D. g.) ha tlcni<1o a. bit'lli confirmur
1ia dol01'lllinncian d'c V. E. !)(Jl' habcrso cUamJ)lid¡,> un
;I(lQ.ui.sif..OH qua dotal'mÍl1!\. la real olxlleu <:T4C 14 de (mero
Ao 1918 (O, L. lll1m. 19).
De relu.! O¡1(lm~ lo digo 11 V. E. 1>ara. su OOl),OúmIÍC'ltto
y demás el\í0oos. DklS guante a V, E. muchos I.\;ÍJ.tJ5.
M;,tdtdd 20 .de julio de 1923.
Awuau
Señor Oa.pltCtn g(1J:lll'r11l1 ~l,o la cual'te.. r.cgión.
Sclicl!'eI> Cuú/it(1,I1 gC11¡cl'ul do la segu,nda ,¡'cgi6n o Ir.ter-
VCl1I1QI' civ1Jl ~i'c GUCl'l'a, y Marina y del Proteotorado
en Mal'rueacs.
RETIROS
Excnm, Sr.: Conforme (~on lo aoUaitado por el mil..
l;¡ico dI: segunda. Lc6nldc,s oltn Martílll Ex·p6sito. con t.es-
tino Oll t'1 l'ogillll!<Jl1tü d0 IIJí"al't.cd.a f:lIUl M¡t,l'cial nI1111.44,
el IU.-y (l, D, g.) ,"1.~ hUI ~"ürvld() ct,n!C('l(l\nd:o "Jll i¡-e,(;i¡'Ü 'pina
Bur¡""lHj disp<lllil'11do (jtlle ¡;('l\ dttdo die buj.:L-, por fin del
me;; u.c:ttllll, <.'!1 el el)()J'pO a ([UU pUl·wnece. .'
:De l'e.nl (Jtxfen lo digü a V. B·. lH1J.1l1 su. conpCUlllCtllc
y de!llÚS. cfcc!fJos.. DkJS g~1ltH.fo a V. E. muchos a:fios.
Madrid 1U t!{) Jt1IllO'c!Q 192,;,
Sdlflr Capitán j.\1011Cl'M de la sexta Ngi6n.
l:5l'.iiot'e" J'l't'rIid(IIJ(Q dd COlJ8ejr¡ Supremo d'o Guerl'il. y
Mlll'i¡w" ü JUwrvtlll'(or civil d~ GIM31'l'll Y M¡trinu y del
l'l'()((I(:l{I!'lld~) cnMnt·X'uccCls•
.-. '··ilil(!i1 W-~1!L.nJr-!fnl!imJLIJ- .+I!t'iIil!íII "T~mjj'¿LH ·,,;Iif
Sección de Cubullerfa
LICENCIAS
Excmp. SI'.: COilt!'Ol'llIe con]o Hol1<:l[ndo por 01 'capl-
Ldl1 hOl1odíloo. del A11ma de Oo.bnUcr1ft\ con destino en
l'1 recri.miento de Hú~¡u'l'6 de la Princcsu. nl1m. 19 del
Arnlit'" OXll'l'esa<1a., J' pl'e:;tando sus servicios en comh;i6n
<:n el Gl'UpO de Fuerzas Regulares Indígenas de La.HH:he
nún~. -1, 8. A. H, D, Felipe ,le Barbón y Bo.Pl,>Ón, el Hey
(l}. D. g,) se ha, sel'i'i<lo eonce<ierle doo llle.."CoS de próao-
ga de liceneia, pPl' asuntos propios, para Cannes·Alpes
l\Itu'itimos (.F1'ancia), CQn arreglo a lo dispuesto en las
instrucciones aprobadas por real prden drcular de 5 de
Junio de 1905 (O. L. núm. 101); <::3.ndo cuplimieJ1to,
mientras resid¡1. en el G1.'irllnjero, a cuanto previene la
1'eaJ orden cirelllar de 13 de mllrzo últimp (D. O. nú-
llrero 59).
De real or*:ten, lo digo a V. E. para sou oonocimisnl'O
y demás efecros. Dios guali!'e a V. E. muchos años.
M:",dloid 20 de julio de 1923.
ÁIZPURU
Señor Comandan~ general de Ceuta.
Señores Capitán¡ general de la primera regi6n e Int>er-
ventor dvil de Guerra y lIfarinD. y del Protectoraó,o
en Marrueco:;.
MAT.RIMONIOS
Exom{}. Sr.: COUoforme con lo salic-itads:> pe.!' el teni<.!llr
te·dS Caba;llerÍa (E. R.), con; de:,"iino en el: regimiento
de Cazadores \Titoria, núm. ?8.o de dicha Arma., D. Pedro
Paúles Robles, dt Re;¡r ('1. D. g.), de acuerdo con h
informado por ese C'OllSe.jo Supremo ('.11 12 del mes a~¡uaI,
se ha senie~o eom:ederlo licencia l'Ul'a, contraer metí.rí-
1l1Q!}io (,Qn duña. Anal C."n>dóll¡ Car.atayutl.
De r€la1 oNen. lo digo a V, E. para Sll, oollDúimh-mo
y fines ~m.sigujcnt.oo. Dios i,t1arde 11 V. E. muchos años.
lIIadJ.1d 20 de julio dll 1923,
~
Selior Pl~sit1ente del Consejo Supremo 1e Guerra y Ma-
rina.
SI.'1J(.ll.' Comandante g.:mOl'al <le Ueuta.
RESERV.\
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
el cfl,pitán de Caballería (E. R.) D. Julián Hernán.
dez Regalado, de· reemplazo por enfermo en Ceuta,
en si'lpli'Ca de que se le conceda el pase a la si~ua·
oión de reserva, 01 Rey (q¡ D. g.) ha tenido a bien
acceder a la peti<.'jión del interesado, conced¡¿;nuole
el pase a la expresada s¡ltuación de reserva cobrando
el haber mensual de 450 pesetas que 11e ha sido $.C-
ñalado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, que percibirá a paxtir del; día 1.0 deJ mes
próximo venidero por el regim¡iento Cazadores de
Vitoria, 28.0 de Caballería, al que queda afecto.
De rea¡l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años, MadX1id 19 de julio de 1923.
AlZP11RU
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e rntervontJ.:>:r ·dvil de Guerra y Mar.·na
y del ProtectoradiO en Marruecos.
•
Rl~'1'IROS
Sormo. S1i.: El Roy ((l, D. g.) so ha servklo con..
ceder el l"Ouiro para EcUa. (SeviJ¡]a,) al ,coronel de-
CabaUería en situación de roserva" afecto al 2.0 re-
g¡imiento de reserva de la citad:a Arma, D. Jeró..
ni.mo Toledano Lobo, por haber 'cumpliido la edad
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i' para obtenerlo el día 18 del mes actual; disp(mienM. do, al propio tiempo, que por fin del m':smo seadado de baja en el Arma .a que pertenece.De real orden. 10 digo a V. A. R. para su conod~PIrt mi,e,nto y fines oConsigu':,e,ntes. Uos guarde a: V. A. R.
\01. muchos años. Madrid 19 de julio de 1923.
~ Iims .A1zPURU y MONDEJAR
Señor Capitán general de la segunda regjón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MaJ"ina e .Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
-
Excmo,"Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido con-
ceder el retirQ para VaLladolid al teniente coronel
~e Cabal~e~a en s}tua¡món de reserva, afecto al sép~
timo regImIento de reserva de la citada Arma don
José Nieto Cottes, por haber cump:rd,o la edad para
obte~erl? el día 16 del mes actual; disponiendo, al
propIO tIempo, que por fin del mismo sea dado de
baja en e¡l Arma a que perteneoCa.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimien-
t'o y fines consigu¡ientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de julio de 1923.
A:!zFtJRu
Señor Capitán generaJ. de la sép~ región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina,. Capitán general de la séptima región
e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• •••
Sección de Sanidad Militar
:M:ATRllM'ONIC>S
E~('lllO. Sr,: AC(:(l(liendo 1\, lo solicitado por el capiHm
lllildl~) D. César Merás Vázquez, con <'!:estino en la Me.
hal-Ia Jalifiana de Mo111'a núm. 2, el Rey (que Dios
guarde), de acuer'do >con lo informado por ese Consejo
~ujpre:no en 12 del mes Ult:tUal, se ha servido conced€rle
hÚel1Cla para, contraer matrimonio con dofia Jos~!a de
San AlJill'és Rtt1z y GÓnuez.
De real oréren lo <!igo a V. E. para su con.ociml~nlo
YM dadI}lás efectoo. Dios guaJ:"l(!e a V. E. muchos ilfiosa lild 20 ode julio d'C 1923. •
A:!zFtJRu
Seíior Presidente del Consejo SupmlllO de Guerra y Ma-
rina. ,
Sofíor Comandante genera:l de Melilla.
be E:romo. Sr.: Conforme oon 10 soJLcitadp P()Il" eJ1 tcnian.Fi~ la. esda~a de rcser¡r!l- .cüU Sanidad Militar don
da " L11alc.'l:\'5 BCJixadera, COlJi dootino 0n' la cuailtul cOman.-gU~~a)de tropas 'tle Sanidad Mi1itarr,el Rey (que Dios
SUPOl e, die Muc~rdo con lo in,fut'mado por cso Consc10
Jic¡i;. 'er:n.o en 2 001 mos Mtual, se ha¡ ser'vJdp conceJcJ"Ié'
:M:alllcia para controor matrimoni.o cOn tlo:f1a Angx¡la Sol~
OU.
y ~. r~al onren lo 4igo a V. E. para su' ooniOcimiEuto.M.adtT'das20ef~ •. Dtos ¡¡¡;uaul'o a V. E. muchos ah.
'Ue Juhu de 1923.
A.l:zt'tl'W
Supremo do Guerra y lIia.·
Militar, acogido a. 1a ley -de 29 de· junio d~é 191&
(C. L. ·núm. 169), Berllabé FarnánAez :M:oneILo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informa'Clo por ese C<>l1se.io
Sup:renv.> en 2 cWl mes actual, so ha se:l'vido concotrellc
llcenda para cantraer mi1h"imonio con doña Andre-sa
FQ1'nández die Reta.na Orm:aechea.
De real ord~en lo digo a V. E. pa:ra su conlJC:imiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E, nmel!os l1;ños.
A1:adr-id 20 de julio de 1923.
Señor Presi{1tnte del Con..<:ejo Supremo de Guerra y 11a-
rina.
Señor Capitán gen€ral de la sexta región.
•••
Sección de Justicia yAsuntos generales-
CONTABILIDAD
Excmo, Sr.: Examinadas .las cuentas de mate-
nia,l del tercer cuatrimestre del ejercido 1~22-23 de
l~s ·cuerpos y unidades que figuran en la siguiente
relación, e.l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar-
las de conformidad con lo dispuesto en la real or-
den .circular de 22 de octubre de 1921 (D. O. núme-
ro 237).
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchoS'
años. Madrdd 19 de julio de 1923.
.A1z.l?'om1
Señores Capitanes generales de .la primera, cuarta'
y sexta reg~one~
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y d6\l Protectorado en
MarrueCt.)s.
RoZación que se cita
Primera región
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor~
Cua.rta región
Regimiento de Infantería Navarra, 25.
ldem íd. Luchana, 28.
Sexta región
Regirn¡ientos Lanceros de España, 7.° de Caballería.
Idem Cazadores de Alfonso XIII, 24l.0 de ídem.
Madrid 19 de julio de 1923.-Aizpuru.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Eo. cursó a.
este Minister~o en 13 de junio próximo pasado, pro·
movida por el suboficial de complemento de la sép~
tima Comandancia de tropas de Intendencia, don
Manuel Zu10.aga, Rodríguez, en súplica de que se le
'Conceda el empleo de ofida1 tercero de Ct:>mplemento
del Cuerpo Jurídico. Militar;con~:lderando que el
interesado, después de ser elegido en el 'concurso
de 1921, no se acogió 811 voluntaI1Lado de un año,
requi6ito ind.islJCnsab1c, segítn el párra:ro décimo
apartado g), epígrafe «Oficialidad decomplemcn:
to» de la base octava de la ley de 29 de junio cle
1918 (O. L. nÚ111. 169). núm. 48 de la real orden cir~
c.uJar de 27 de dic.iembre de 1919 (C. L. núm. 448),
dictac1a para ejecución de la ley, y la de 14 de enero
sigUliente (O. L. núm. 15) que detalla, en armonía
con las anteriores, cuanto es preciso para formar
la oficialidad de ,complemento del 'c~ta.do Cuerpo..
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-eonsignando claramente que los que sean elegidos
en los concursos an.u.a1es tienen que acogerse al
voluntariado de un año; cOUi'¡iderando que es equi~
voeada lla. invocación que el &:.>licitante hace del
segundo párrafo de la real orden de 5 de octubre
.de 1921 (D. O. núm. 223) que únicamente anunció
el concurso, pues tal párrafo forma un todo con
el primero que concretamente cita las drlsposiciones
aplicables y se limita a recordar que a esos con~
~ursos sólo pueden asistir paisanos mayores de 18
.años y reclutas de cuota, pero en modo alguno, que
estos al ser elegidos no tengan qne pasar al volun~
tariado de un año por lo que la real orden de 21
<le octubre de 1921 (C. L. núm. 517) tampoco le es
aplicable, pues .para ello sería preciso que hubiera
servido el año del voluntariado y seguidamente los
.cuatro meses correspondientes a los dos años su~
ces,:vos, siendo, pues, evidente que la propuesta ado~
Ieee del defecto esencial de no haberse acügido al
voluntariado de un año y sin pasar por éste no pue~
de ingresar en la oficialidad de complemento del
'Cuerpo Jurídico Militar, según clara, expresa y con~
~retamente consignan las disposiciones citadas; y
.considerando reslJecto al procedimiento que tam~
bién es infundada la instancia, puesto que contra
la real orden de 5 de abril último que desestimó
la propuesta de ascenso no puede interponerse otro
:recurso que el contencioso administrativo, cuando
procede, conforme dispone el artículo 36 del regla,..
mento de procedimiento administrativo de 26 de
abr:1 de 1890 <C. L. núm. 120), el\ Rey (q. D. g;)
se ha servido desestimar la. petidión del recnrrcnte,
·el que deberá atenerse a 10 resuelto en la repetida
real orden de 5 de abril lÍltimo.
De reSl1 orden lo digo a V..E. para su eonocimien~
to y demás efectos. Dt'.os guarde a V. E. muchos
1U10S. Madl1id 19 de julio de 1923.
.A.l:zl?1:ml1
Señor Capitán genera¡l de la séptlima región.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
, Cuerpos diversos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D.g.) se ha
~ervido dlsponer que los onciales de Carahlneros
-comprendidos en la siguiente relación, que corrien~
;za ·con D. J.osé Fortuny Girona y termina con don
.:Manuel Obregón Lombilla, pasen a, serv~ los des~
tinos que en la misma se les señalan. f
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de jul:o de 1923.
Señor...
Relación C1'U6' 86 cita
Tenientes
D. José FOl'tuny Gi'rona, do In. Comandanoeia de Na~
varra; El. la de Barcelona..
t EUf.4cnlo Fernándm: Anp;uiano, MCGntlido, de la
Comandancia de .Alm.erÍf1, a la da Navar,l'a.
:t> Manuel Rebollo Nenn, in,il'asado dol Tfll'cio da
E:K:tran ioros, a; la Comandancia d'O Léridt\.
Alférecei
D. Frantúco García Medi,n'a, de la Comandancia de
Lérida, a la de Castellón. '
D. Francisco Lastiesas Costa, .ascendido de la Co~
mandancia de Gerona, a·la de Urida..
;) Manuel Baamonde López, ascendido, de la. Co-
mandancia de Pontevedra, a. la de Baleares.
,. Teodoro Loredo Martínez, ·de la. Comandancia de
Pontevedra, a la de Coruña..
> Bernardo Ferrer Fernández, de la O>mandancia
de Tarragona, a la. de Pontevedra..
» Carlos Núñez González, ascend¡'do, de la Coman-
dancia. de Badajoz, a la de Tarragona..
,. Paulino Guardido San Clemente, ascendido, de la
Comandancia de Madrid, a la de Navarra.
,. ~:colás Martín Luque, de la Comandancia de
Guipúzcoa, a la de .Almería.
,. Valentín Prieto San Jorge, ascendido, de la O;:¡.
mandanciade Navarra, a la de Gulpúzcoa.
). Antonio Villena Larraz, de la ComandanC1a de
Algeciras, a la de Santander.
» Eduardo Manso Herrero, asceli"lido, de la Coman.
dane/a de Navarra, ala de A1geciras.
,. José Aparicio Hernando, de la Comandancia de
Gerona, a la de Huesca.
» Manuel Obregón Lombil1a, asceIJ:c¡'do, de la Co-
mandancia de Sa:ntander, a la de Gerona.
Maddd. 20. <le julto de 1'923r----.Airouru.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.. En vistaael escrito de V. .ID. fecha
9 del mes actual, dando cuenta a este Mini::lte.rio de
haber declarado de reemplazo por enfermo, con ca~
ráctel' pl'ovislional, con residencia en Val1adol:d, y
a partir del día 4 del mes actual, al ofidal pr(lmero
del Cuerpo Auxiliar de Ofidnas Militares D. Luis
Pera;y Peray, con d.estin·:.> en la Cap'\tania general
de la séptima región, el Rey (q. D. g.) se ha ser~
V'ldo confirmar la r.esoluC{Íón de V. E. por estar aJus~
.tada a lo prevenido en I.as instl"U'CclOnes aprobadas
por reales órdenes circulares de 5 de jumo de 1905
y 14 de enero de 1918 (O. L. núms. 101 y 19).
De reaL orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1923.
.A1zl>tmu
Señor Capitán general de la .cuarta región,.
Señores Capitán general de la séptima región e In~
terventor civ!l de Guerra y M$l'fina y del Protoo~
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
10 del mes8Ictu'al, d.ando 'Cuenta a este l\11'nl.sterio de
haber declarado de reemplazo por enfermo, con ca-
rácter Pl'Ovisional, ·con residencia en Orense, y a
partir .del día 213 de junio último, al oficial ter.cero
del Cuerpo .Auxili:ar de Oficinas Militares D. José
Granados Girela; con des~no en esa Capitanía ge~
neral, el Rey (q. D. g.) se ha servido ·confirma:r la
res.olución de V. E. por estar ajustada a lo preveni~
do en 1M instrucciones aprobadas por ,reales órde-
nes 'Circulares do 5 ,!le junio de 1905 y 14 de onero
de 1918 (C. L. nítms. 101 y 19). .
Do real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demúi'! cfOJctos. Dios guarde no V. EJ. muchos
años. Madrid 20 de iul' o do 1900.
Axmnm
Señor Capitán general de la cuarta reglOn.
Señor Interventor civlil de Guerra: y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sd<dad'o, fRafaél Benavenlte Gómez deil a:eg.lmienro de In·
taría. &un. FernAn(l9, 11-
Ofn:'o, Fran.ci'SCO Pinto Torres, del de Ext.."üUlJa.dura. 15.
Otro, Tom.ás Cruz Llorens, del de Lucha.n,u, 28.
otro, Viconte Artigas Palomares. del :m:iSlllO<.
Carn), Silvia:n.o BustHlo Peñn, del de Lealtad, 30.
Soldado, 1Ianuel Ruiz Vegas, {iel mismo.
Otro, Palfo :Melgar Lübato, ¿¡ol ce Ce;dñola, 42.
Otro, Joaquín Arme-nto O"tiz, del mismo.
Otro, Antonio Corral Hel'edia, del mismo.
Otro, Simón Salces Rupérez, 'del !D:ismo.
otro, Ped:.."O M:art.ín de la Paz, del de San :M:arctal, 4-1.
otro, Franciseo Hurtado Ramón, del &. San Quintín, 47.
Oh"O, Andrés Javierre .Escuer, del mismo.
Otro, Agustín Jiménez Pardo, del de Asia, 55.
Otro, Anbnio León Roüríguez, del mism.o
otro. José Andreu García, del mi¡;mo.
•Corneta, Francisco Navarro Gómez, del miSlllo.
Otro, Enrique Barg;ay CasaIs, del mismo.
S')Jdado, Antonio Mench6n Sarabia,<lel mismo.
otro., Jutián Gurc'ía Anmas, del mismo.
Otro, Sahador De1gado Na'\ar-I'O, del o.c Alava, 56.
Otro, José Serrano Gallego, del miSlllo.
Otro, Juan .;fiménez Vázquez, del mismo.
Otro, José tQrozco Guerrero, del mismo.
Otro, Pedro Ruiz López, del mismo.
Otro, Diego Sál1chez l\f,¡J.rtín{'z, del de Vergara, 57.
Otro, Antonio Conejes Campos, del de Melilill., 59.
otro, Eufemio Delgado Tejero, del mi5m()¡.
Otro, Arsenio Muñoz Ruiz, <lel mismo.
Otro, Maximino Paredes Alünso, del mismo.
Tambor, Luis Ruiz FIoroo, ilel de Cádiz, 67.
Soldarlo, Riea.rdo Ramero Dfaz, del de Afriea, 68.
Otro, Eduardo RCdríguez Garoía, del de La Vimnrla., '16.
Cabo, Juan Pellice!' Sard, de la funa de Reelut!\.mi.<'JUto
~a. Inca.
Soldado, Andrés :Redondo :Pé:rez, del regim.ienix> Cen.
tia., 60. •
otro. Ale.ia.ndro Lorenzo Rivenes, del mismo.
Ot'!'O, mndsco Ra:m1rez Rodr1g.1ez, del de Serrallo, 69.
Otro, Antonio Fraizoz Aldaba, del batall6n de (,)l.mdo:t'ee
Ta.rifa, 5.
Otro, Sebastián Ortiz Torres, del mismo.
otro. Anselmo Baquena Gil, del de Ciudad Rodrigo, 7.
i)t!'o., Agu,c;ifn Cebt1án Muiioz, del misl11:iO.
GnTlo, J<lSÓ Gómez l'txlrcfio, dcll <le Al'ap11es, 9.
Otro, Jesüs Ibáfiez Montero, del :mismo.
Soldado, Antonio Fernández Vegas, del mismo.
Otro, A1ol1l'lO Urbano Rodr!gt1.ez, del de LáS Na.v8.lS, 10.
O!n:'o, José Cid Cid. del mismo.
Otro, Juan JiménezRuiz, dell de Segorbe, 12,
otro, José Martínez Moreno, de la c~aliía de Ame.t~al1adorM" pailid6n de r..arache.
Para el Tab(}r de Caballería.
(Jaba Luci~ Galla1r'é1o del Río, dl'il regimiento de Lan.
cer.os de la Reinift, 2.
Saldado, An:Iceix> Romero Frías, tlel mismo.
Troml)€jta, Antonio Guerrero Ortega, de mismo.
Soldado, .A.g;usttn Abajo San('ho, del de Espafia, 7.
Cabo, Vlc~nt8 Sá.nchez López, del regimiento de Oa.zado-
t-es Lusitunia, 12.
Sok1ulp, Franci.s.co Moreno GD-rcta, d'el mismo.
otro, Manuel Forero Arau,jo, del misllllO.
Cabo, Dié¡!;o Espino;]a Vico. <lel de Alcá;ntara., 14.
SoJd,ado, Antonio Carl6n T"l~l"a, del mismo.
Otro, Manuel; PalazTn GaUndo, dell mismo.
Otro, Gr<'g'orto HUCRO BI11"1'e1'8, del mismo.
Otro, J()s<) Orte¡rll. Alc81ide. 1el mil"mo.
01;1'0, Ram6n Sfmch()7, ROl11Jerá, del mismo. .-
OI;m, Cándido B'llrl,o]nm(l P6r('z. (Id mismO',
Caho, Fidcll Mnt1l1n Fet'nánd('7,: (kl (lO VilLál'l'Óblooo 28.
Otro, Antonio 01'n7. P(~l'CZ, riel mlsmo. '
Roldado, ~o.,*l Alvn;r-ezFrn.11f'o, del mismo.
0t1'O, ,10l'lH P6lX'z. Rll.m11't'z. {1 el ml/'lmo.
mm, P<:dt'o AlrOllA<) ]"(",n(wd('7., del (le (J"l:alra:va,. SO.
Otm, An¡.;el Mf111l'i Ml1rUne7., (l(~l regimiento de Artille-
J:'I[a a cahn.l1:<>.
Olro, J'.:milio n(1dpf~.\':ll('Z J1m'('jll<l:!io, del 14.0 reglmieltlto de
Artmc'fl1a 11 giC'l'l\.,
Cabo, Ju~\n 30to MOlYieno, del 15.0 l~gLmiel1Jb::¡ 00 ArlJ.-
Herta hgera.
Subsecreluría
DISPOSICIONllS
de la 8nlJeOOretaria y ~il)nes .de este Hf.nIsf;erle
'1 de las Dependencias centrales
Negt\ciado de asuntos de Marruecos
PETICION DE DESTINOS
Conclusi6n de la re':aci6n de la circnlax de 18 de JU-
lio de 1923 (D. O, núm. 159).
Soldado, Victoriano Sállchez Gil, del regimiento Infante-
ría MeliUa. 59.
Otro.. Manuel' Martínez González, del mismo.
Otro Ba.domera Navarro Villaroya, (lel miSlllO,
ot:.ro: Zacarías Ibn.rra Cervigón, del mismu.
Qro, Antonio Juárez_Soler, del mismo.
Otro, Bernabé Luque Bon.iHa, del mismo.
Otro. Agapito L':zano Redondo, del luismo.
Otro, Aiejandro González Jirllénez, deL mismo.
Otro, Antonio Conejo Camp"s, del mismo.
Oh"Q, ,Laureano Valariño I\1egido, del mismo.
Otro, Justo Hita Min'CO, del regimiento de Afl--ka, 68.
O'tro, .FranC'isco Rabal Gonzá,ez, del de Cermdia, 4.2.
()l;ró. Ramón SUils C:,ronas, del mismo.
Oltro, Manuel Ribero Po:o, del mismo.
Otro, Ant<:mio Sál1chez Mil:án, de la eomandanda de Ar-
tillería de Luraehe.
Otro, Antonio Ramiírez Martill€Z, del regimiento de In-
fantería Pavía, 48.
otro, Pa.ulino Rodrigo G6mez, del de Burgos. 36.
Otro, Joaqlún Frigoa Júves, del do Afrlc$]" 68.
otro. Fernando Cl'6S1X> }'ernández, del de Cuen'C(l¡, 27.
Otro,. BonjamIn ltiel'a Peroz, d~l de Get1¿a, 6l}.
Otro, Manuel H.onYero Hidalgo, del de San Fernando, 11.
OlilX'. Marian" Ual'<:ía Ruiz, cel de Covndon.ga, 40.
Otroi, Juan Morales Gazquez, del do Afries., 68.
Otro, Juan Stquet, Uquet, <:1el mismo.
Otro, JOS? A~uii~r l~rudüncio, del do San Fernando, 11.
Otro, Féhx Hodrlguez Sáez del n¡[snm.
Otro, Franei;;<'O de los Ríes 'PudiHs., del. cuarto regimien"
to de Zapadore.c; 1i1i.nadOl'es.
(.ltt'(>. JUliáltl M&'gooa Garoía, del regimiento de Infante-
da Sa.n Fernando, 11-
Oiro, Juan Iwb:es S<\rrano, del rnlisnm.
Otro, BeniJto Día,z de C;c,rio, del de Corifio'a, 42.
01:<rq, Carme10 Vallejo CIHwe,;, dOl do San Fernand', 11
Otro, Venancio Ulpez Larraga del mismo ,.
otro, M.igue." Mo:;inla Junco, dél de Mrioa' 68.ot~, FrIH.1:elsc:o Fernández Coilado, del dé San Ferna.n-
0, 11-
otro, Andrés CorrAs, del mismo.
OL'ro, Manuel Alea.lá Qcafia, dol mismo.~~ro, fgfacl Alija.rd.e G6mez, del mismo.o~' J re.to Dfaz Sánchez, del mismo.
VLU!> <:00 Ga.rcla Les, del mismo.
Para el Tabor ,de Caballería.
Tl'Opm.~ea., Jesús Co'r:t'ales Morante, de H1ísares 10 la
'l'lnoesa, 19.0 de Oabailllier'Í'8..
s,oAld:a.do. Fernando Corredera Cazado, de Cazadores de
J:cál1!ta,ra. 14.0 de CaooC'lett'ta.~ro, Manuel G6mez 10 iver, del mismo~OI, Antonio PCí('io ERpinn.!, del regimiento de Artille-
Ot a a c!,"ba'Io, .. .~ ~atUlJ.1o ApariclO Pastor, dél regimiento de Cazado.
Qu a avera, 15.<> (le Cabal 'erÚl.~I -~iiguel Fenol Bernal, del l:'egimientp de Cazad<>res
ax", r, 20.'" do Cu,bu,l'.erla.
AL GRUPO DE Fm;RZAS RJ~GULARES INDIGlr:NAS
D1~ GIW'rA NUM. 3
, Purn I,os tnbONlS ,{le Jl1rll,nl;erfll.
Solda,do F L'
terfa 'Sa:l~~no lu1>yO Mignd, d;ol rogitl1!lellto de Infan-
Obro A:[¡ . rnlJ.ll~ 0, 11.~: cá~ld~ilg ~:\I<l~ MBa'~llCl'o, <lel mil'imp.
Vu,v; VLee.nte Tor~~ p.ez t\¡fión,. d'Cl mismo.
• "" OM, (el :m:1lSmo.
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ASOENSOS
f
Cabo, Agt1llltt) GÓm.<.'z 1'01'<:z. del regimiento de Illf¡dlt0~
ría I$al.>el Ir, 3:3.
Otro, Vicente Ben~,",,1. y Garda de llIarc!ones, de la Co-
mandancia de Iiltenden'Cia.
Otro, ,Juan BrtWo Del1'3., del de Ceriñoln, 42.
Otro. S3.utiasro G()llzú:ez Malina, del del R<'y, 1.
Gorneta.. Juan Fer'míndez Fernttndez, del de Melilla, 59.
Otro, Donato Santan1!!l.da GUl1a. <lel (~e San Marcial. 44.
Soldado. Al1drL'S Carboneras Cuesta, del de San Fer-
nando. 11.
Otro, SalYador J.IanciHa J.lartín. ÚIl de Africa, 68.
otro. Matías Atares Oliván. c'el de C.eriñola. 42.
Otro, J.larian,o Va:ero Esteban, del de Melilla, 59.
otro, ::IIartín Vh-as Aiba, (lel misIlIo.
otro, Epifanio Muñoz Hierro, del mismo.
Otro, Segundo Mozo de la Iglesia. d<iq Jl1ismo.
Otro, Cirilo Pil1e<ltt Gonzá-ez, del mismo.
Otro, Eduardo DQmíhgut"z Sánchez, del de Ceriñola., '~2••
Otro, Frunei~o Pérez González. del del Rey, 1.
Otro, TQl11ás Agustin Alonso, del batallón de Cazadores
Tarifa,. 3.
otro, Bartolomé Borderas Gal'eíU, del regimiento rte 1n-
fmrtería Ceriñola. 42.
Otrq. Manuel ~Iartinez Hernánéez. del batallón de Ca-
zadores Chicluna, 17. .
atro, JOEé .Márqucz Sá,nchez, del reginliento de Infantería
.:\.frica, 68.
O:ro, Antonio Nkolá.'3 Zamora. <.lel de Q:lriñola, 42.
Ot.ro, Plúcido ~r:tinal' Súl,c!lez. del de San Fernando, 11.
Otro. E.'5Iit~ban ('e(lmano,:; JimenQ. del mismo.
Otro, ViC(>l~~e 'f<:ll'tIlulell y :Martórell, del bata16n de Ca-
zadr<'B Ciudad Ro~ 7,
otl·O. J«:tl Moreno Aleal'áz. del regimienl.o de Infi1llte-
ría Melilla, 59.
Otra, .Jo."Ó ()¡-tega Gallego, t1<:1 mI8111.0.
Ot.ro, l\Ii~uül Almrez l3et1oli, <1el mismo.
Otro. ,Te1'6ltill10 Cal\'ente Ot\(,1'I\'1'O, <1,,1 mismo.
Otro, Berl1ltrdino lltlllK'l'O F<'I'nán.dez, tIcl de Isabel lEl
Cat6Uc.n., M. ,
Otro, .Jaime l\lú,c; f'ratl';, del prÍll1'er ba,ta116n (;e zapadores.
Otro, H,tt1116n Boch Pug(\.'l, del l'egim.iento de InfantU1a
Afrka, 68. .
Otro, IXmJdn¡:;o :MoIT'no Lllt'n¡:;o. del de Nnvnl'r.a, 25.
ot!'.(!. ['('(!ro Hedondo Ruiz, cid tercer regimiento de Al"-
tlllel1a,ie Mont¡¡fia.
I
PllIrn el Tl1l>or <le Caballería.
Soldacfo, EmililWo Diez Dfez, del regimiento t?e OazadoresAkánü~ra, 14.
Otro, Gl'tl.z I:M.nchez Palmero, del lruisme.
Otro, JulIo Aguero Hamírez, del mIl >:1110.
)
Otro, 1lüHOdot'O .Ah/l/jo MUl'Íltn, del rc.gimient.Q Lap..¡
ceros de Horbón, cnarto do Caballería. . ..
MadlrUtr 18 de jtl110 <1e 11J23.-BCll'múd<,z.
d ' ••
Soldado. 'l'l'Ófllo FuvcBel Gonzú.;ez,Ü\} 1[1, COl11tmduncio.
elO Artillería de Melijl n.
Otro, JUliÚ.ll Rodríguez Rl'll'íguez, de ln, mism.a.
Ot1'\o. E.~.eba,n' Almcl1u. Rl1'iz, l:'e l:t núm):'.
Otro!- Francisco Moreno Valderl'UHlM, del regimiento de
Ct,za<lorcs Taxdir, :!\}.
OtJ:o, Vicente Fel'l'el' Ro'>, del mi.'Jl1o.
Otro, Joaquín Ber-enguer Navarro, I;el mismo.
Otro, Rafael ñLonili:s López, del mismo.
AL GRUPO DE FUERZA.S REGULARES lNDIGRNAS
DE L...\RACHE NUM. 4
Para l'CS íabores de Infantería.
Scldado, José Garceso Maldona<:lo, del regi.miento de 111.-
faniería Reina, 2.
Otro, José Cortés García, del de Soria. 9.
Corneta., José Benedíto CampülS, del de .MaHorca, 13.
SoldadO¡, Eugenio. Plata lIIogvaón, del mismo.
U.ho. 1\fll(;:~ Gr;;cit'. Castelnón, del de Luchana, 28.
Soldado, Jua·n Gil.reía LiUa, del lllliSUID.
otro, José Juan Sarrió. del mismo.
Otro, Vieente Sánehez Gareía, del nusmo.
Otro, Ram6n Baena Blle5ea. elel mi"mo.
Otro, lI.Iari8J!o Can'llela. PiñÓ}, deu. ~isrno.
otro, Frane]Sco Expósitp Espincss del mismo.
Otro, Jm,?nimo TtIlldas XGguerol~: del mismo.
O~, Jo...~ Ra:lJlÍrez Añes. del de Le6n, 38.
O.ro, Angel Perez· Barr()~o, del mismo.
Otro, Frall<"isoo. Pel'e-<'l Robl'*'. del mismo
Otro, Al1ton~o ~rél1dez Cant<S. del mismo:
Otro, Anoomo rapía Dúñas, del mism.o
Otro, Donoso Sogovia S(lla . del nlismo •
Otro, Jrné Tejero Hoyo, del (:e Cel'ifíol~ 49
otro. }:l1riqllG Gareía lUv,;ra, d(.~l de Pavía,M48.gg-~ ~:bal1o Cllilllat'U!O JmU't'z, del de La. Victor1a, l6.
o, L ••Jrenzo Al'and.illu Gurda, del hMnlIóll tte Cazado.
f¡Os Cataluña. 1-
COrll.ota, I:'rnnmsco 'l\Jrl'Emte lVfolinu, de'l mismo.
t}trn, Ma¡'wno .!tam6n (:¡t1}oll\'). d(ü M:-:mo,¡";()ldn~v, Fr/tl11élSCn !{aya Sexto. dt>il mil3l11o.
0ottl'O, 1eo<l~ll') Mnl1l'lqt!('l GOl1Z{ÜCZ. del mi('$1110.
ro, JesÜ$ Pena Al1Sede, del de Tarifa 5,
Ot::o, MI~l1ll1J€11 DOl'u.do Hniz, ((di mismo.' .Ot,~>, ,J(\~(l Bln¡.;co. I3lns-eQ, (~el :tni¡smogrro, F01'tttnaw ,1'inil1n. FOl'U:U8, ¡~t'1' llliJ1110.
ro, Sl'gtlndo I:ur<'z HIdalgo, del mi..':Ilr..o.8tl'Q, VJconl..e L,ut GnldÓll, .;1-.:1 mismo.
00, 4ntomo Bnpé~l MurH.Io, <lel mismo.8t:' Xa;to~lO Vllla!,ba de las Hl'ras, del mismo.
, n n10 Navarro lIforales, elel de Fi le.r 6~.dttl~~dOA' JOI),{¡uín Ferl'ánd'iz Sel1\!l.bre, darm1:o .
a tl.,,",;, ntonm Cnnt6n MMtíne7. (~'Íl ~~ •
otrv, An!Xmio Linares Car'hol1011, d~l ;mi~~~mo.
otro, Josó Losada. Cm1)io, dol mismo .•~~ F;:!1¡nciSCo Jim(mcl: O(~¡a, <leí mismo.
ot.ro,' :lian~iooo ,.!'tIerbcs VillaMeva. dal mismoOt.ro anclSCO ,-,ayas üubilb, del mismo. •
Otrtl' ·MR~tp6ncdoDle.go Travioeo.. del de Tarifa ~.
"""leo ano Oachmero <1 1 d C' .. Cl '~~a<Io, Celestino So,ntiago sáiz, d~l ~~~o Rodrigo, 7.
OtrxJ' Ja¡sé Albert Amañ. dol misllJX), •
Ot ,Jasé Cucnda Cuci¡.'lo, eJel IDl'''moro Juan Ifi" VI· ".Otro' Clri'lo S lIgO e MC'O, del mismo,Co ". . () arc'S IIel'1'anz. del rniSJ11.O
rneta, Olruuclio VÚ7ÁIU(\Z ramo dl . .
Sold'axlo, Sevet'iano. Ahll'¡'O 'Mny·o' n/i?;l dCd Ll as Navas; 10.Ol:iro F ' . . ''.. 1'"" a, e m:JSlnoOf;ro' p:ncl~ 1.{~q1te/me, Marttnoz, del mismo. •
0tJ:'Ó '] ro .. ¡¡rlIJas L611~z, deL mlÍSl1lo
ob.¿ J~.()1~. M¡~rltrnel: Gonzúlcz, (!01n¡Jsmo,
'. n U'\J11ZI~ el', H.íoo, del mismo.
AL GRt)PO DE FUl'1:HZAs HEGUT,Al'1:F~S INDIGENAS
n]1; AIJIuCJijMAS NUM. 5
. Pnrn los lJll.1Jores de 11lfllntllrf..Cn/~o, sAli'l't'lIO Pdhvlv() ,Jt1l11l, e!x't l't,glntlolltn de Il1.t!tllte-
ha¡ an 'D'c1'lltUl(k, 11. '
Otro, Enrique Onbl'lt.ln. Mnturi3, dol (10 A>¡ln, 55.
1 II-1)_1a _M_e_s_~
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Concepto
del destin¡¡
Forzosos.
Comandancias
.. que son deatinlOdOll
jOrense ••.•••••••
¡Idem •••••.•..•.•
jIde:n •••.•..•••.••
¡GUlpúzcoa .•...•.
SaB.tander •......•
Jaén .••••.......•.
Hllt::1va .
jCorllña •....•.•..•
192 3'Lugo .
Santander ••..•• _.
Málaga .
León ••.•.....•.
OrensC2•••••••..
Jaén..... " .'•.••.
Salamanca •. : ..... ¡
Jaén••••••.••••.•• 1
Segovia.
.. ·.. ···11
I
1 agosto
EFF,cTIVIDAD
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NOM~RES
INFANTERIA
COlllandanciss
a que pertenecen.
D. O. núm. 160
\~,¡.
Paledda ••••••••••••• rirso Calzada Vázquez •..••••••• , •.•
Baleares. • . • • . • • • • • •• AJejandro Carrasco Bennasar ....•.•........
Madrid ••••••.••.•••. Gabriel Ramos Rodríguez•••.••.•......•.
Guipúzcoa.... •.•.. Alvaro Cortés Calvo .
Alava ••••.•.•••.. " ! ulián Mateo Caravanies • • . • • • .. ...•• • ••.
Ciudad Real. • . . • . • .. 2edro Gómez' García • • • • • . • . •• • ••••......
Baleares Jaime Andreu Suñer•.••. : .
Terue! ••.• ••.•••••. Bernabé lbáñez Cercós. . .....•••. _.• • •.
Lugo •••.... _ . ••.. fosé Paz Díaz (1.°) •••••••••••.•..•....••..•
Valladolid Félix García.García _ .
Má~aga ••••.....••••.. AJ+~o~io?Í1Cal!e .•••• : • • • • •• • ••... ' .
Leon ••.••.••.•.••..• Jose uarC1a Perhagudo ••.•.....•••••.•. ,
Guadalajara •....•••. _ Felipe Berlinches PañQs ., •.....•..•••.••..
Córdoba. • . • • . .. '" D. Francisco Barranco Luque . . . . •• •• . .•..•
Norte ••••••...• '. • Manuel Rodríguez Pastor. • • . . ••• . • . • . .. • '1
Granada. • • • • . .. •... Luis García Romero ••••• _• • • • .• ••••. • •..
Norte •••••..•••• .. liauro Barriga Vido•••••••••.. _••.•.•••••• '
CABALLERlA
1 agosto 1923 23.0 Tercio. . •••. Forzoso.
1 ídem. 1923 Granada..... • ••• [dem•
1 idem. 192'; n.o Tercio ....... ldem.
•. Desid~rioBarga Hernáez .. • •. .. .
•• ,Basilio Tranche Gareía ••••.••.•.•••.•••
• . /TeOdomiro Ji nénez Mariño ••••.•••••
---,.,...;,;_.:-_-_........_----_-..:.-----
Madrid 19 de julio de 19:13.-Z~óia.
Burgos •••••.•.•.•
Valladolid •••••••
u."Tercio.......
Pum (~t~hril' quj¡~c(,'; vacunt('", do cah.. qlle exbtcn en
<'l ll~.;til.tl\¡o. cmlco<lo di hu ell'1Jlc'o a l\i,; g'ual·¡1'in>\ que se
expre"n.ll ('U la sigu1<'ute rulaciúu, ¡¡lle c(·mit,'llza C(}ll
1.a.ll1'Callo ,\ecbct SallZ V tcrmlnn COll Ct':"o de ilIiguel
·l'a'I,(a. 1(1'; ctla:oo í"\lJt IOH IH';lllcrll,; dc la ligta·e.~(·H;t1.16n
dc, eh'~H¡\·;-; y rNlllell la:; condiciune...; 1'C'glamen!arias
lítu'a OhWll('l' el a"celk'u; dehi<Jndo disfrllllU' la (!l'ee! ivi·
dad que tI cada U1l(l í"C' lo a,.;igua.
Ll~~ ('oroneles Stlbil~tor(1s de lo!'; 'j''''l'citJ;; y primeros
.ief\'" il,' Goll1H.ndanvin;;. t'Xenkls, dl",pol1dl'ún l'1 lrlta y ba,.ia
n·.'\pe(·tívt1. ('11 In. próximn t-evista de Comisario del me>;
d(>:\¡<I'~l<J. ('.n lo,. de,.;till(Js qm' tllm.l¡ión f'l' expl'Cl3al1.
Dio., guarde t1 V. B. illucho/" años. I.ül.drid 19 de .ju·
lio dt· W23.
El Director Ceneral,
Zubia
Relaci6n que /te cita.
-------------11- .-
11_~ECT11!!?~D
'Dl8. Me~ Año
Concepr;u
dei de.tino.
• :Forzoso.
I
•Foriíoso.
(!ll;m",ndllllllllll.ll (1
en 'tue causan alta como(htbos
-----
IIc;ste .•••.• " •.••. •
O'liedo ••.........•.
Sevilla. •. . .•• ; .•...
Valencia •••
Huelva. ••...••• •.
dem ••••• '.f ''l ••• ,.
Huesca Forzosos.
.,e~illl! ••... . ...•... ;
Jvledo •••...•. , ...
t'ontevedrll .. •• • .•.. !
taén., _.... i"" ~ •• ,.
Canarias... .•.. ••. ,
\Idero ..... oo ......
1 agosto 1923
r agosto 1923 .'l.o Terdo .
r .·gasto 19 23 !Burgos ••
uun:u.'1tlll.m'íll._
En que ce.nSllll haja como
gUllrdi ~
l\hu:lrid 19 de agosto de 1923.-Zt1ÓI~.
lNFANTERJA
Segovia'.... ••••• Láure. no Acebes Saoz ••••••.••••••
Sur ... 11 ti .... -t f * .... lf"" ... 1V1anuellVlartín l\-Iacís J'! ji ~;o J .. , l!" • ~ ......
Sevilla ,U'guel C:ó e R :Al .. ,,4". , ,¡ t 'v11. .• 'X m z .u 2;:. .. .~ .. "" ., .. ., i!"M.uetla •.•••.•••• Valentín C~adra Hernández••••••••
A ·rga •••• • .. ······1Alberto P lIs Ateaga ..•••••.•• , .•.••C;~.a " ",Tuan Go;nzáez Garzón .
Se ~f\""·,,· .. ,,···· Dem("tno Grande Vázquez .Má~~g~' • lrfranCAiSCoj.orCd6ffez Rincón •••.•• ' ..••
Mure' ,.,.".". uan dalrl·_~m[39s" •• 'li •••• 11" •••
Jaén la •. , Pedro Garda Martfnez (;.0) .
Cádi~' ::. • r.rlancdiscoE!,ar~ OlmGo . 'ál" " ..
Madrid t·~·;¡~"i'i.,-,itVa or :;qttlnasonz ez., ',j.,~#,
1 ,. ~ ;¡ ó , § Angel Garcia Pérez f , •••• , •• f f •• Ji j ~ ••
CABALLERfA 11
1.° de Caballerla. • • • •• Gerardo Porro Fernández ••••••••.••. 11
GABO DE TROMPETAS 1/1
S.l) Tercio ••.•.••.••.. Celao de Miguel Tapia. •••••.••••••..•
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DESTINOS
El Director geneuJ.
Zubia.
He tenido por conveniente d1spone:r que los subotl-
ef@1oo qua se e:xp:resan en Jl2, siguiente' :¡:e;¡acióX\ que
empieza. con D. FeI'lUÍn Garcl«. del Pozo y (e:tm1na eún
D. Aldool:o Pu,lid'o Va~, pa.sen. a se:rvir los destinoo que
a cada uno se le señala., debi'Elntto tener efecto el nlta
y baja r<speetiva em: la :rey~ de aoIDisaJrio de agosto
próximo.
MadtWd 19 de juoo de lS23.
Cesálieo Hund~n CliJIJ:/ke, de ]a Comandancia @Corufía.,
lJ.at dú N>a:vaxra., V'('/:'Unltaitio.
José Martín Montero, de la \fu León, a la de Zamora,.
ídem.
Hilarip Pa:dlilla Pa;to.mero, de .ía, segunda móvil, a la
de Oeste, ldem.
Pedro Paredw :M:ufioz, de la de Segovia., a la segunuat
móvil, idooJ¡.
Victoriano González V-atasoo, de ~ de Burgos, a la de
Vizcaya., ídem..
Isidoro J!\m¡ández CerrP, de la de Santander, a la de
BUl"gOO, ídem.
Vlctor Mm. tfnez Marl:ínez, de la del Este, a la =>mda.móvil4 :ildlem. u""'~
Emilio García Rafael¡. de la de Orenoo, a la del Este,.
idem.
Cris!óbail Pé:rez HoIg.ado, de la de Málaga, a la de Ma-
lmueco~, farza:¡D.
Jasé Ba1le..~rDíaz,de la de Jaén, a la de Mu:r.eiá, ídem~
Cab3¡l1e1'fa
Franc:isco del AguiJa Hermoso dei. 23.(} Tercio, a la Co-
mandancia de Marruecos, fprzooo. .
Madrid 19 de jUlio de 1923.-Zubia.
Los ~ne.les su:b'inspectores de los Tercios y pri-
l'l'lIarOO jef.es de Cozna,ndancias exentas 'Se servirán úrde-
nar. el ~taJ' hada re.spctiva en la próxima :revista de
aoIDlSlU'1() d Il1IeS ~e agc<>to, de los cabos que se trasla.
dan de qo.m.anda.n.<"la ~xpresadQS en la siguiente relaci6n,
que COm:tenZa con JUill.ll Parreño Calvo y termina cort
J,usto BUe.9a VÑlés loo mtnJoo pasarán a servir loo des~
tl.l1(~ que a. cada nno 00 asigno. en la :miSIM.
l. D:ldOO gun.lxle a V. S. ¡¡mchos nfios. Mndrld 19 de ju.loe 1923.
El Director ¡¡;enerl\l
.;zubia
{Jllba,ll Q1'1a
.JI:y.,;in Bu(·sn. Val1¡'¡.-:.. del 5:0 '1'<'f<:ln, n la Ooma.n'IJll.llclu deZI~I·l\g01.l\, VOltlllil¡dlJ.
Mnll'r'id Hl dt\ ,ittHo do Hl:W.-Ztlbla.
Relación que se cUa
Infantería
Juan. Pnrreño Calvo, de la ÜQmn.n<lancia de Albaceie a.
la de Cuen-cn, v(};uni¡u'io. '
Antonio Morel1¡O Aroc(1., de h de IIuolvn., n: la de Alba-
oo~1~~. .
Mnnuel 11'n.too Limón, de h do Huelva,. a la de fievi-
na, ídem.
Lorenzo Jtl11énez M6.rquoz, de la de CMi?:, a la de Ctí.-
CCll'es, idcm. .
José Cortés Camacho (2.'0), de la de Sevilla, a la de-
CM¡z, í(Je:m.
F::u,t;tmi¡o VnJ,¡luliso IIermqso de la de Oviedo, a la de
l'nl<;nICi:¡" :ídem. '
Benito Soto Laredo, de la. de Burgos a la del Norte
!:1em. "
Amando Oonzftlez Mal"ttnoz, de la de PCJIllwvedra a rE!
de I311n'goo, ídem. '
JUlm C<!r611 Baños, de la elel E.c;fu a la de Tal'!'<1ó'onll.Idcm. ,. ""e ,
J,%~~~mloo Sobnsliftll, de iR del Oeste, II la de Lél'ida.
D',~anuel Soría Boti, <le 18. de Tarragona a la elet(~le, fde1.Th, ,
,Jo~\ Hi.C() H.i:co, do la da Jaén, a la. de Tl1.t:'.I"agona, !or-
zoso.
JUan .Mftriíncz Vn.Ituef1a, de la Oana1"Í'l.B, a 10. de l'Cl1~
tevcdru, !dem.
Los c01one:es subinspectores <1\e k~ 'l'ercios y prime-
ros ,jofw.¡ lkl Qoml1.lHllutcias exentas, so servirán ord\1nar
el alta. y blt~ rospcctiv:l., en la l'lróx[ma revi¡,ta. de e<r
misario dcl mes de agosto, de. las sargentos que se
traslada.n, de Comandancia exprosll.(Los en la siguiente
ro4.t.ci(ín, <¡\lO ~I\l\iellzo. C,OI1 1Vlam~l .Monteeelos ::)eoane y
term.ina {'OIt 1<'t'I~l1cisé<) del Aguila lIol'moso, 10"1 cuajes
pasarán a servir los dl:%tinoo que a cada uno se ¡ sg-
na en 1u n.isma.
Dios guarde a V. S. muelles uños. Mll.dl'Íd 19 de fjulio <lB 1023.
El Director Ceneral. !
Zubia :
¡
,
.H.elacf6n. fIlIe se CfPa
Infantería
D. Fe¡rm'ín Garda del POZ''; .aacendido, de la Coman-
dancia ere Madrid, a la de Ciud'ad, Real, forzoso.
> V:i~ BerengU8l.' Luis, a,s'c'eudido, de 131 Comarl-an-
cia de '1'anragona, a ]a, de Gramada., íilem.
> Pabln MUlle. Mwrtín, asrenrl.'ido, de la de S1lJlamanca;
a la. de Logrpño, ídem.
> Anton,io Car,1Jonell Herrera., .aBC\.."\l:ldMo, de la•.¿fu San-
tander, a la tJ:e SeY~ ídam.
, Juan Alberni Gajel;e, ascendido, dB la del Oeste,
a la del Este, idern:.
, Luis Iriar.te Yáñ.ez, aace'nd;ido, (fe la de orense, a
113. 'de Logroño, ídem.. .
, Dionisia Abelait'aS Mouriz, ascendli.¿¡o, de la de Lugo,
a 1'a de Sevilla, ítl'em.
;) jprg6 Bla.nco GaroIa, ascendido, de la deli. Golfo de
Guinea., a la :mdsma, :í<mm
lt Narr<.'.kp Ma:t'<l0S Esc~ asoeIldlido, de :La de Za~
mor!l~ a, la Plana Mai)Tpr u'e ~a de Ca.nat'Í.illS,r,dcm.
:. DU:xn1$iD Olivera 81.:1.000, de la de SeviJIa, a la de
Hu.elva., voluntaK·io.
) José lRóD Ta:ldú.n, de lal d~ Sevilla, a. la. (le Cádiz,
:ídem.
)< Aniceto PU.í& Va.l'll;, d('l la <1e CittdaU Real, al Cole-
gio.&J Gua.rdias Jóvenes, forzow.
Madrid 19 \.fe julio de 1923.-Zubin.
Relación que 8e cita
Infuntería
Manuel M¡r¡l1wce!os SC11ll.1l0. lle la, Oomando.ncia de Or('n-
00, t~ Ja de Lu¡..,ro, voluuturio.
Ctt.'limil'() 1{.odl'íglWZ L61'0z, de la do Jaén, a lu de Al-
mc.r1a. 1d¡,m.
José García Unzue. de In de Geroll'lu, a la Ú€ Oviado, 1¡'em
8:alvndor' CJn.Jnlli.lJo 13aHei>wr, do la do Lugo, a "a de 'Gc~
rona, rdc.trl. .
Diq¡;o H.tfjZ Delg.ndo, de la d\l Valencia. a lo. del ~ur,~~~ ,
Manttel Ca'l&ls Pulad"Í, do la de Jaén, n la d,e Valon-
dn.. fdem.
J(~i D~'4Cltl1'<lf,1:a nol1l~ll('¡dl, de la do NI1'\'UI'l'U a 111 de
• 1arrt\~nn.. !{l¡(;'Jm. '
Solmstlán C<l111S<J Y(¡.ficz. do lt~ de 01'011.00, :\ la do '.raIN"-
gana, lde.m.
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Ilsociación Benéfica de Santiago
MES DE MAYO DE 1923.-MOVIMIENTO DI: fONDOS
PARTK NO OFICIAL
DEn Pelletl!lI I ~~I
-------------i
Existencia anterior .•••..•.••••
Recaudado por cuerpos y habili-
tados ~ ••••••• ~ ••••• t· ••
Idem por el cobrador en esta pla-
%8. .,.,. • .. .. .. .. .. .
Idem por giros y en Secretaría "
Total. 'Ji" iI .. ~ •• ", ... »- ..
66
So
00
81
Abonado a los herederO& de cinco so-
cios fallecidos •• , ••••••••••.• , •••
Sueldo del escribiente••••••.•••••••
[dem del cobrador ••••••• '. , ' , , • , .••.
Franquicia y gastos. ••.• • ••••.•.•••
En una cartilla de la Caja. Postal de
Ahorros -t ,
En depósito ••••• • ••
Total. c y ..
10.000
7S
5°
20
10.466
37.809
81.
Cantidades abonadas a los herederos de los sefí.otes socios faUecitJo.s que se expresan.
Anticipos he~ OOrfeilponde 1$
00011 gún lfq;u1.d&ll1ón Cuerpoll que hlderon el otlclpo.
,
Coronel )'V4 • • • • • •• • •••• D. S:l.DtillgO Moneada Soler•••.•••••
Capitán.... .•.• ••••••• t Fernando Garda Betancourr.....
Otro (E. R.}........ •••• ,. Ildefonso Hernández Igle~ias••••
Teniente retirado.•.•.•.• ) Ventura Lama Luna••••••.••.••
Otro retirado.. •• •• • • • . •• ,. Manuel Gómez Marín •••••••...•
Total!l ,. .... , .. jo t • "f ,
1.000
1,000
1.000
1 .000
,.
4.000
2.000
2.000
:Z.OOO
::1'.000
~.OOO
IO.cOO
:. Asoci.acWn·,
,. [dero.
• Albuera.
)1- Villarrobledo..
,. ,.
Madrid 14 de julio de I923.-El Comandante Secretario, Sadot Dadin..-V.o B.O El General Presidente, Pedro d~
la Cerda.
Número de socios, por empleos y situaciones, en 1.° de julio de 1923.
Q () () .,; ~ >- i... '" .. r:Fis a~ 1 t:= '".. m::;" .. ~r: ...
'"
..... (J.=
'"P, "'''' <~ .. :;¡R g! =:1 a ~tII .. .... ..
'"
... '"
: ti
ª'
~ ...... ~ ::l :;l; : ::l rorAI...
.~ .. ~ . ;1
" i • lO~ P, Po : A. fS''" i ~ : ~ lOE.
'" ~ : I :, • : "'l-"'--
-:; 270
---- --:"-,':-
54 341 68 172 53 1.638.
1ó1i· ...... _IoI~, .
.... ____ i..
. ,. . .1 ..
Madrid 14 de julio de 19:13.
JIU Comandante Secretario.
8adot DaáiJt.
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." &la.u~e de Cajacorrespondieute al mes rie la fecha
l'llBetN O~.
----
146.927 88
II·9'l7 ..
12.858 18
80
12
55
41
jI
980
498
13.278
12,5°2
686
1,097
506
-----------_._--- _._--
Socios bajas ~ 1I. *' el' ji • ~ •• 1; t • •••
Gastos de Secretaría ~ '*' .. " *' a ., ....... ., .. ••
Pensiones satisfechas a huérfanos •••..••.
Gastado por el Co-)huérfanos. 9.302,41 ¡
legio en•••• , •.• ¡huérfanas. • 3.20C.ooí
Impuesto en el Monte de Piedad•••• q •••
Idem en la Caja Postal de Ahorros••. , ••..
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio.
Existencia en caja según arqueo ••.•..•••
>
12
50
66
380
DJlBE
~xistencia anterlor•••••• ~t •••• ~.~.~*...
Oiotas de señores socios del mes de junio
iRecibido por la consignación oficial." •••
{dem por cargos contra Señores Jefes y
Oficiales por efectos que se les ha facili-
tado .• , •••••.•••• , ••.• , ••• ,......... 851
Icem por honorarios de alumnos internos,
etcétera~ ~ •. ~....... 237
{dero por reintegros para responder a
cargos•.• , ••••.•..... , .•......•.• , ••.
!dem por intereses del papel del Estado
4. °/0·:1. • • ·••• .. ••• .. ·····"'··
Idem per ídem de obligaciones del Tesoro.
;Idem por cuotas de Sres. Protectores y dí".
nativos '" " ,..,.1; 1; ,. " .. ~ '" 1 .• 383
~u,"a, •••• , ••¡175.523
Detalle de la existencia en Caja.
8.691,12 pellc\u.
2ll,47i,04 :>
1·795.'75 :>
~De la Asociación 5'814'47}Kn meWl.co, en Cajil..En depósito para res-. .ponder a cargos ••••• 2 816,65
En cuenta corriente en el Banco de Españil. ••••••••••.
En carpeta!! de cargos pendientelS••.•••.••••.••••••••
{tu papel del Estado deIX>sitado en el Banco de España
(110.000 pes.ctalS nomin·des. en tl:tuloII del <4 por 100
interior) ". , t JI •• , 11 t. t .. , ., " " ... ji¡ ~ ... l' " " " ... t ••• " .. • • • 86 '" oo,,~80
En obligacione!l del 'feloro, cmisi6n de enero de (921 ,_._.l~.:.??O.'oo »
Número de aocioe axiatentea en el dia. de la. faoha.
l't;xÍllteru:ia en 7 de junio de 1923. •• ••••.•. .. .•••.•••.••
Altas ••• ,.". , .. ¡¡.,., ..... "." ..... 11;+ ••••••••
S,tMan , . I " • 1: ...... lJ f 'f ... " " , t
Bllias" 11 t JI¡ i , " I •• lo' ., .... 'lI It .... ~ 11 , • ! " 11 •• !l' , .,
2·733
3
2.736
2
(jliitDAN .. I ~ t J 11 • ~ ,."." iI .. t .. " • " .. • , t 73"4
N'·'IDf1t.'O de huérfanoG existel1t~a en el día dé la techa y su claeiftcacion
134
'53
6lO
15
34
Dote
55
~5
45
20
80
{:<lO
(¡Oll Aln
'IIn l'Il "O¡ll~lo fI"11ijV), penB16u
~Jf...~ ......~.~.'..................._'''''_1Ió_""_·.......····_1.........1..· !!I"";"'--_._..~-""l""--"'\""-------_.-. _.""...,;o;:--._._·I...~lO_' ... __..... ·1·" ... .... ._,,,..~-_~.-....~._~
ron carr"'rilo Em .·\(JiI'ltllllla. I I . .
prep&rlWlóll . ~~l~t.~~~~.. "~.:'r""·" ..·I_'!'·Ltr.l~~ . ·r(,tlll ~<lner.. '
I ,.' I
f
36 1I
...•_..•_ ..9~.. I
485 I ,,85
----.- !"!_ _.~--"'-.-..-_-~-~__ _ _---
1} Varunes •••
~J (Hembras ••
1~ Varones ••.
':.¡lHembras •.
1'0'1'4<'1:&
«:1 lJenüt \1.1 f'r....l(' l'1lt..
-\f PUti'dl'.
Mlllh'iÓ 11 d~ julb de 1"3.
'll:1 tllllhln!o(j OOl(mlllBolltl\lt.Ili.t!('¡
'Ramón Varelj).
